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I l s  
III 
Examina. 
^ Theologisk Gxamen. 
^il Examens theoretiske Del meldte sig i det forste Kvartal 23 Studerende, 
hvoraf 1 ncrgtedes Adgang til Examen, 4 ikke udholdt den skriftlige, 1 ikke indstillede 
sig til og 2 forlode den mundtlige Prove, saa at kun 15 absolverede Examen; i 2det 
Kvartal meldte sig 31, hvoraf 4 ikke udholdt og 1 rejiceredes for skriftlig, 4 udebleve 
fra og 1 forlod mundtlig Examen, 21 fuldendte denne; i 3die Kvartal anmeldte sig 
23; men da 4 ikke udholdt skriftlig og 1 forlod mundtlig Examen, absolverede kun 
18 denne; i 4de Kvartal fuldendte af 40 anmeldte Kandidater 26 Examen, idet 5 
ikke fuldendte den skriftlige Prove, 6 afmeldtes fra den mundtlige, 2 forlode denne 
og 1 fandtes immawrus. Det hele Antal, da to af Kandidaterne vare oppe i to af 
Aarets Terminer, er faaledes 78, men da 16 af disse tidligere havde taget Examen, 
er Antallet af ny tilkomne Kandidater kun 62. Af de 18, som ialr toge Examen 
om, opnaaede de 17 en bedre Karakter end forhen. 
Af de 78 Kandidater tilkjendtes 32 Karakteren I^u6gbilis, hvoraf 11 med 
Tilloeget inpr. ob sp. se., 37 Usuc! illauclkitlilis og 9 IXon eontemnenclus. 
Til Examens praktiske prsver have ialt 71 Kandidater indstillet sig, nemlig 
48 i Hovedstaden, 23 i Provindserne. Af.de forstnoevnte underkastede kun 28 sig 
begge Proverne, de ovrige 20 enten den homiletiske eller den kateketiske alene, hvorved 
dog 8, som tidligere havde taget den anden af disse, absolverede Proverne, for de 
ovrige 12 resterer den ene Prove endnu. Af de 36 der faaledes i 1842 have absolveret 
enten begge Proverne eller den resterende af de to Prover, have 18 erholdt 
eller hojere Karakter, 3 H. illxiu^. eller ringere Karakter for begge Proverne, 13 
for den ene, li. illgud. for den anden. Af de 23 Kandidater der aflagde 
Proverne i Provindserne, underkastede 2, som tidligere havde taget den kateketiske, sig 
alene den homiletiske; 10 erholdt eller hojere Karakter for begge Prover, 5 
H. illsu^. for dem begge, 8 blandede Karakterer. 
1. Theoretisk Examen. 
"'/i. Brandt, Aug. Fc. (s. ^ 
1841) 
— Nielsen, Ih. G. R., (1834) tt. ill. 
"/i. Gjelleboll,C. V., (1837) '' 
t sp. ser. 
— Muller, CH. Malta, (1836) I.au6. 
— Jensen, H., l1836) .... U. NI. 
Muller, CH. Fr., (1836) N. ill. 
— Haar, H. Ir. Td., (1836) I^sud. 
En forlod Examen. 
Brix, CH. C., (1836) . . . 
— Linderup, H. Pt., (1820) . H. III. 
-— Schmidt, Dd. Nk. Blicher, (s. 
10de Fcbr. 1841) . ... II. ill. 
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/,. Ohlenschlceger, F. V. Lr., 
(1836) . tt. i,I. 
— Schleppegrell, II. C. Gh., 
(1832) tt. ill. 
— Vaupell, Fr Ld., (1836) . . II. ill. 
/,. Roth, Hn., (s. ^ I^ll. i. ol» 
1840). ( sp. ser. 
— Fischer, H. Ch. Hn., (1835) 11. ill. 
En forlod Examen. 
/^. Muller, Ant. Ad. G., (1837) l^ud. 
— From, Iosva, (1837) . . . II. ill. 
^ Z^kl. i. oli 
Paulsen, Olaf, (1837) ) 
^ s^. ser. 
— Paludan, Julius, (1835) . !>. ill. 
( l^cl. i. »!> 
/.. Plesner, Peter, (1837) ^ 
^ sji. ser. 
— S6)ive, Erh. Em. Fr. Albr., 
(1836, s. 28de Oktbr.) . IX. eont. 
— Glud, S. EH., (1829) . . II. ill. 
/4' Jespersen, Tm. Andr., (s. 
9de Novbr. 1810) .... I^nnl. 
— Steenbuch, E. CH. Verlauff, 
(1836) N. ill. 
En forlod Examen 
Listoe, S., (s. 2den Novbr. 
1841) I^3u<k 
— Hansen, H. Ir.^ (1837, 
s. 9de Novbr.) ^l. UI. 
— Permiin, C. CH., (s. 8de 
Febr. 1841) «. III. 
/z. Piper, G. Fr. Ld., l 1^6. i. ob 
(s. 7de Juli 1841) ( sp. ser. 
— Iorgensen, Christian, (1837) I^ucl. 
— Schack, Ld. Marcussen, (s. 
29de Oktbr. 1841) . . . II. ill. 
/. Moller, E. Hoyer, (1836)/ 
( sp. ser. 
— Arboe, Hm. Pt., (1835) . . II. ill. 
— Vellejus, I.Mog.Il., (1833) IX.eont. 
Levinsen, Carsten, (s. / I^<1. i. od 
19de April 1841) ' (sp. ser. 
— Vesen-berg, C. Ih., (1836) H. III. 
— Mygdal, Jes, (1836) . . . I^aucl. 
5/7. Olsen, Jonas CH., (1837) I^ull. 
— Ipsen, Hr. Pt., (s. 1ste Febr. 
1841) . II. UI. 
— Lehn, Cn. Fr. E., (1835) IX. ecnit. 
6/7. Lcessoe, Ax. Vg., (1836) . I^gu<1. 
— Schroder, Ant. Hn., (1836) U. ill. 
— Christensen, Pt. V., (1838) I-l. ill. 
V?' Jessen, C. II., (s. 9de l I^ll. i. <)!» 
Novbr. 1841) ^ ssi. ser. 
— Gronbech , CH. A. Egede, 
(1831) II. il!. 
— Friis, Ik. Ir. Fr., (1836) II. ill. 
6/7. Breinholm, Andr. Lyman, 
(1835) II. ill. 
En forlod Examen. 
— Rasmussen, Sv. Felding, 
(1825) .IX e«»t. 
Jacobsen, C.CH.Em.,(1837) IX.cnut. 
— Bolbroe, H. Egede Saabye, 
(1835) II. >!!. 
Smith, Csp. Nk., (1836) I^au<1. 
— Schmidt, Mk. Roedsted, 
(1833) II. III. 
— Velling, Rasmus', (1832) IX. eont. 
'2/7. Mohr, C. Ld., (1837) . . I^u<l. 
— Monster, C. CH., (1831) . II. ill. 
25/^. Thomsen, C. V., (1834) . 
— Riis, R. Ld., (1838) . . I^gml. 
— Larsen, Lars, (1835) . . . II. ill. 
^/io- Hasselqvist, N. Pt., (1837) II. ill. 
— Drsleff, CH. Svr. Berg, 
(1834) II. ill. 
22/^. Kragh, P. Hnb., (1837) I^uc!. 
— Schive, Edv. Em. Fr. Albr., 
(s. 27de April) II. il!. 
En forlod Examen. 
Bagge, Ihn. V., (1834) II. ill. 
— Iorgensen, C. II. Em., (s. 
26de Oktb. 1841) ... IX. eont. 
Vil* Gundorph, Fr., (1837) . I^ZUlZ. 
— Spreckelsen, Lr. Vartholo-
m o e u s ,  ( 1 8 3 7 )  . . . . .  t i .  i l l .  
— Hansen, Ant. CH., (1834) 15. cont. 
Theologisk Examen. 1l7 
Strom, Vincens, (1836) I.mid. 
— Hoeg, Peter, (1837) . . N. eont. 
Silfverberg, C. CH. V.,s 1.d. i. ot> 
( 1 8 3 1 )  . . . . . .  ̂  s p .  s e r .  
— Schaarup, Andr. Gomme, 
(s. 26de Oktbr. 1841) . U. ill. 
Varming, D. Ld. C. Aug., 
(s. 15de Ian. 1841) . . I.»ud. 
— Marzetta, H. PH. Plesner, 
(1837) II. ill. 
— Kruger, R. Lauritzen, (1836) kj. ill. 
7/^. Plesner, Ih. Fr., (s. 8de 
Juli 1841) ....... I^sull. 
Risom, C. Martinus Gu., 
(1834) IX. emit. 
— En IMMcttUlUS. 
«/„. Lund, N. Nielsen, j 1.(1. i. oli 
(1832) ^ ser. 
— Rasmussen, R., (1836) . . II. ill. 
En forlod Examen. 
'Vii' Hansen, H. Ir., (s.29de l I.d. i. ol) 
April) ! ser. 
— Blume, C. Verner, (s. 9de 
Juli 1841) I^,u<I. 
— Reiersen, CH. Fr. Caj, (1836) II. i!I. 
2. Homiletisk-kateb'eti>?e prøver. 
a )  I  K j o b e n h a v n .  
I Homil. Prove. ! Kat. Prove. 
Berg, Pt. CH., (theor. Er. 9de Juli 1832 I.uud.) 7. I.»ud. '7i I. »ud. 
Rothe, Pt. Cn., I.ie., (25de April 1833 I.uud.) . . '7« I.aud. ^Vdm.l^d. 
Christensen, Ld. Pt. CH., (30te April 1833 1-gud.). . 7,2 I.3ud. 
Boesen, Em. Fdn., (21de April 1834 I^ud.) .... (18401. »ud.) 2«>/ /Z I.gud. 
Foersom, Pt. Thun, (11te Juli 1834 11.- ill.) .... '7« 11. i!l. 
31/ 
/3 I.gnd. 
Petersen, Fr. CH., (25de April 1836 I.gud.) ..... 7„ I.»ud. "/ /9 U. ill. 
Kabell, Petrus, Adjunkt, (15de Novbr. 1836 I.aud.) 74 1.3ud. (1841I.Zud.) 
Kaae, H. Gundorph, (25de Novbr. 1836 I.»ud.) . . 77 I.ciud. 'V7 11 ill. 
Bohr, Hn. G. CH.. (5te Maj 1837 I.aud.) .... - '74 V. I.»ud. 
Brandt, Alx. H. Hn., (5te Maj 1837 H. ill.) . . . >7l2 u. ill. 
Lind, Pt. Engel, 1<ie., (1ste Novbr. 1837 I.aud.) . . (1841I.sud.) 77 v. I.aud. 
Jessen, H. Medor Lr., (7de Novbr. 1837 *I.aud.)*) . IS/ /2 I.gud. 72 I.3U(l. 
Glserfeldt, C. Ld. CH. G., (18de Ian. 1838 *I^ucl.) (1840I.aud.) 2^ II. ill. 
Mynster, Fr. Ioak., (26de April 1838 I.Zud.) . . . .  77 1<gud. 
Muller, Csp. Chf., (27de April 1838 tt. ill.) .... '7. V. I.ciud. ^dm. I.d. 
Morch, Maurits, (1ste Maj 1838 I^rul.) . . . . . .  (1841 I.aud.) /2 I.uud. 
Rohde, Andr. Pt., (2den Maj 1838 11. ill.) ^2 ̂ dm.I.d. (1840 I.gud.) 
Vinther, CH. Anker, (29de April 1839 I.»ud.) .... '7l2 I.gud. '7,2 I.gud. 
Gjelleboll, Ik. Elisius, (30te April 1839 I^ucl.) . . . 7. 11. ill. 7. I.gud. 
Gorgius, Pors Munk, (30te April 1839 11. ill.) . . . '79 U. ill. 31, /3 s.kiud. 
Hanschell, Hother, (5te Juli 1839 I^ud.) ...... '7. I.sud. 23/ /S I.gud. 
Rohde, I. Pt. Env., (28de Oktbr. 1839 I.gud.). . . 2^ I. and. 
Haugsted, Sti Tonsberg, (1ste Novbr. 1839 N. ill.) . '7i v. tt. ill. 7. v. II. ill. 
Moller, Hn. Chf. Hegelund, (6te Novbr. 1839 I^aud.) >Vdm. I.«!. 
Bohr, Ih. Lr. Sandal, (21de Ian. 1840 *I^ucl.) . '77 11. dl. 
") Denne Betegnelse bruges her for I^u<I. inp. »K «p. se,-. 
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Prangen, Fdn. CH. Cn., (24de April 1840 II. ill.) . 
Krogh, Andr. Lr., (28de April 1840 I^ud.) . . . . 
Hansen, H. Ab. Leonh., (27de April 1840 I^ciucl.) . 
Hjorth, Lor. ?tndr., (5te Maj 1840 II. ill.) . . . . . 
Glahn, Dd. Nk. Blicher, (6te Maj 1840 II. ill.) . . 
Kirketerp, Rasmus, (8de Maj 1840 I^gud.) . . . . . 
Vendt, Cl). Aug., (Ifte Juli 1840 H. ill.) 
Schroder, P. Aug., (2den Juli 1840 II. ill.) . . . . 
Hansen, Mour. Morch, (8de Juli 1840 *I^gutl.) . . 
Hansen, N. Pt., (10de Juli 1840 II. ill 
V a d ,  M a t h i a s ,  ( 1 3 d e  J u l i  1 8 4 0  I ^ u d . )  
Silsverberg, Ad. Ld. Em., (13de Juli 1840 H. ill.) 
Franck, Td. Sgf., (30te Oktbr. 1840 II. ill.) . . . . 
Bang, Ioak. Gd. A. V., (21de Ian. 1841 I^sucl.) 
Lange, Ih. Nk., (11te Febr. 1841 I.m,cl.) 
Hansen, Sph. C. Vg., (22de April 1841 "I^aucl.) . 
Glahn, H. Egede, (5te Juli 1841 I^iu<l.) 
Johansen, Ihn. Iensenius, (8de Juli 1841 II. ill.) . 
Bernth, C. Fr. V., (4de Novbr. 1841 II. ill.) . . . 
Bechmann, R. Qvotrup, (5te Novbr. 1841 II. ill.) 
Hansen, Ir. Moller, (8de Rovbr. 1841 H. ill.) . . . 
Nielsen, Ih. G. R., (10de Ian. 1842 II. ill.) . . . 




"'/» II. ill. 
^2 v. I^au<l. 
2 ^ ^  I ^ g u d .  







'«/, ». ill. 
'7, ii. iii. 
II. ill. 
2'/^ V. I^gUll. 
-7^ II. ill. 
Kat. Prove. 
I^nicl. 
72 tt. ill. 
I>iSUlI. 








l'/. 11. ill. 
"/.2 «. i". 




'7.-. tt UI. 
"/g II. ill. 
27, II. ill. 
2"/, u. ill. 
7z I^su6. 
d )  F o r  B i s k o p p e r n e .  
S c h a d e ,  N .  C .  I I . ,  ( 1 2 t e  I a n .  1 8 3 2  ^ g u d . )  f .  
Lollands Biskop 
Christensen, Ih. Dn., (2den Maj 1832 N. cont.) f. 
Fyens Biskop 
Vahl, CH. Fdn., (15de Ian. 1835 ^gucl.) f. Viborg Bisk. 
Iurgensen, Ik. Buntzen, Adjunkt, (24de April 1837 
II. ill.) f. Ribe Biskop 
Thomsen, Andr. Ev. Meinert, (1ste Maj 1837 I^aucl.) 
f. Aalborg Biskop 
Hansen, H. Pt. Kofod, Adjunkt, (6te Maj 1837 
I^aulZ.) f. Fyens Biskop . 
Huus, R. Raahauge, (30te April 1838 I^sull.) f. 
Lollands Biskop 
Brandt, CH. Pt. Nk., (22de Oktbr. 1838 H. ill.) f. 
Viborg Biskop 




















/2 ». ill. 
'7. 













/10 U. ill. (1840 I^gutl.) 
Theologisk Eramen. 1l9 
Homi . Prsve. Kat . Prsve. 
Friis, Fr. Sgs., (8de Juli 1839 U. ill.) f. Aarhus Biskop '7io N. >11. 
25/ 
/1<> II. ill. 
Dybdal, Pt. CH., (1ste Nov. 1839 tt. il«.) s. Fyens 
'7. I^gud. 
Strom, Gollich Fr. Pt., (7de Maj 1840 I^ucl.) f. 
V. I^ZUll. V. I^JUtl. 
Lakjer, Ld. Ed., (26de Okt. 1840 f. Aalborg Bisk. 20/ /li I^aud. (1841 U. ill.) 
Vesenberg, Ih. Fr., (30te Okt. 1840 U. ill.) f. Aarhus 
7. I^IUll. 7. 11. ill. 
Dehlholm, Lr. Chr., (2den Nov. 1840 11 ill.) f. 
30/ 
/lO li. ill. 
30/ 
/10 II. ill. 
Veiss, CH. Fr. Fdn., (2den Nov. 1840 11. ill.) f. 
'7.0 I^ud. '7.o 11. ill. 
Lorentzen, C. CH., (9de Nov. 1840 I^sud.) f. samme 
Biskop 'V. I^!tUll. '7. I^aud. 
Meldal, Ambr. Ih., (4de Febr. 1841 I^ud.) f. Aar-
5/ 
/9 U. ill. 79 
11. ill. 
Bulow, Ax. Svr., (9de Febr. 1841 H. ill.) f. Fyens ' 
12/ 
/6 I^aud. >7° II. ill. 
Posselt, II. Fr. Andr., (1ste Nov. 1841 co»t.) f. 
29/ 
/4 U. ill. 
30/ 
/4 v. II. ill. 
Cramer, Pt. Mk., (2den Nov. 1841 H ill.) f. Aar-
/I2 /12 I^ud. 
Iensen, Hans, (11te Ian. 1842 U. ill.) f. Fyens Biskop 7» tt. ill. /9 I^aud. 
Jespersen, Tm., (28de April 1842 I^uucl.) s. Vib. Bisk. Vir 
I^nll. et 
tiu. e^r. 
k. Juridiske Examina. 
Til den fuldstcendige juridiske jamens theoretiske Del meldte sig i For­
aaret 28 Kandidater, af hvilke dog ikke fremstillede sig til Examens mundtlige 
Prove og 1 forlod denne ufuldendt, 13 absolverede saaledes Examen. I Efteraaret 
havde 22 meldt sig, men da 2 af dem forlode den skriftlige Prove, 7 ikke fremstillede 
sig til den mundtlige Prove og 2 forlode denne, absolverede ikkun 11 Examen; da En 
af disse ogsaa havde underkastet sig Examen om Foraaret, er Antallet af dem der i 
hele Aaret fuldendte den 23, men 2 af dem vare tidligere examinerede, saa at Antallet 
af ny tilkomne Kandidater ikkun er 21. 
Af de 23 Kandidater tilkjendtes 15 Karakteren I^sudglnlis, 8 H»ucl illsucliibilis. 
De 3 som toge Examen om, opnaaede alle bedre Karakter end forhen. 
Til samme Examens praktiske prsve meldte sig om Foraaret 20 Kandidater, 
af hvilke dog, da 4 forlode Proven, kun 16 absolverede samme. Om Efteraaret 
meldte sig 17, af hvilke 6 forlode Proven og 11 tilkjendtes Karakter, men 3 af disse 
havde ogsaa om Foraaret underkastet sig Proven. Af de 24 der saaledes i hele Aaret 
underkastede sig den praktiske Examen, horte 14 til Aarets Kandidater, 10 vare oeldre. 
Karakteren I^ullcltnli« tilkjendtes 8, Huud illautliilnlis? 16. 
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Til den juridiske Examen for Ustuderede, sammes theoretist'e Del, meldte 
sig i Horaaret Personer, af hvilke dog 3 indleverede skriftlige Specimina der fandtes 
uantagelige, og 3 udebleve fra den mundtlige Eramen; de ovrige 7 absolverede 
Examen. Om Efteraaret meldte sig 15, hvoraf 1 forlod den skriftlige og 1 ikke ind­
stillede sig til den mundtlige Prove, de ovrige 13 absolverede Examen. I hele Aaret 
fuldendte saaledes 20 Examen, hvoraf dog 1 var tidligere examineret, og hvoraf 14 
tilkjendtes forste, 6 anden Karakter. 
1. Fuldstændig 
A )  T h e o r e t i s k  
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer i 
Da- Almdl. Danff Danfl Danff 
tum. Rets- Civil­ Civil­ Krimi­ Dansk 
lcere. ret ret I. ret II. nalret. Proces. 
Apr. 
I u e l - V i n d - F r y s ,  C H .  E m . ,  25de 
Greve af, (1835) lauli. la,,6. Ii. ill. lauli. Ii. ill. I,, ill. 
' —  Bille-Brahe, Ih. CH., Baron, 
(1836) Iau«i. Ii. ill. IklUll. lautl. lilUll. laud. 
26de Kolbye, H. CH. Svr., (s. 28de 
April 1840) II. ill. Ii. i!I. Isllli. lauli. Ikllxi. laud. 
— L m s t o v ,  L u d v i g ,  ( 1 8 3 6 )  .  .  .  !,. il! II. ill. I aull. I,. ill. il. ill. laud. 
27de Meyer, Fr., (Soro 1836) . . i au li. I-lUll. lauli. lau li. Iauli. laud. 
— Bulow, II. Mrt. Gtl., (1836) lauli. II. ill. litllll. I,. ill. litiili. laud. 
28de Smitk, Mk. Fr. Gu., (Soro 
1834) II. ill !l. ill. lauli. II. ill. lilUll. litUll. 
30te En forlod Examen. 
Maj Uttenreiter, I. Ld., (1836) . . lauli. lauli. lauli. Isutl. II. ill. laud. 
2den 
— Bulow, Alb. Fdn., (1837) . . Iii,I <1. ia„ li. Iii>l6. lilNll. IkNIll. laud. 
— Koefoed, Spb. Oct., (1837) . lauli. lautl. li,»li. lauli. iaull. laud. 
3die Gmner, G. Ih. Robye, (Soro 
1836, s. 24de Oktbr.) . . . laud. lauli. II. ill. II. ill. il. ill. II. ill. 
4de Stephansen, Oddgeir, (s. 26de 
Oktbr. 1839) I g II li. lilllll. k. ill. lilNll. lilllll. I au li. 
— Juel, Ed. Aug., (1829) . . . lauli. II. il. Ii. ill. II. ill. Iaull. lauli. 
Okt. 
24de Grimer, G. Ih. Roby, (s. 3die 
M a j )  . . . . . . . . . . . .  II. ill lauli. lau<I. IgNli. Iaull. laud. 
— Hersleb, C. Fr., (1836) . . . II. ili. ill. k. ill. k. ill. k. ill. II. ill. 
25de Lillienskjold, Pt. Alx. Montagne, 
(1837) laillj. lauli. I au li. la« <1. IklUtl. laud. 
— Leuning, C. Pt. Gram, (1837) lauli. lauli. II. ili. laud. IltUti. lauli. 
27de En forlod Examen. 
— Verlauss, I. Stf. V., (1836) liiu li. II. ill. Isuli. II. ill^ I au li . lauli. 
28de Klemp, II. Gu. Bergn, (1836) II. ill^ I., ill. II. ill. I., ilI. i»> c»t. II. ill. 
— Colbjornsen, Gh., (1836) . . . I'. ill. II. ill. Is »I li. Ii. ill Ii,N li. lauli. 
29de From, H. Mt., (1837) ill. lautl. Ii. ill. lautl. laud. laud. 
— En forlod Examen. 
31te Scholten, H. Rd., (Soro 1836) d. ill. II. iII I,. ill. lauli. lilUll. lauli. 
— Monberg, CH. Ld., (1837) . . k. ill. I». ill. II. ill. II. ill. I». ill. Ii. ill. 
N o v .  
1ste Lund, N. Holm Hostrup, (Soro 
( 1 8 3 5 )  . . . . .  Isu6. k. ill. Isu6. lilUll. laud. laud. 
juridisk Eramen. 221 
Samme Examens praktiske Pr/Sve underkastede sig i Foraaret 7, af hvilke dog 
2 indleverede uantagelige Specimina, i Efteraaret 12, hvoraf 1 ligeledes indleverede 
Specimina der fandtes uantagelige. Examen absolveredes saaledes i Foraaret af 5, i 
E f t e r a a r e t  a f  1 1 ,  a f  h v i l k e  S i d s t e  d o g  E n  o g s a a  o m  F o r a a r e t  h a v d e  v o e r e t  o p p e ^  
altsaa i hele Aaret af 15, hvoraf 8 tilkjendtes Karakteren „Vel", 7 „Temmelig vel"; 
de havde alle, paa En ncrr, ogsaa taget den theoretiske Examen i Aarets Lob. 
juridisk Exanien. 
E x a m e n .  





















lsud. lsud. lsud. li. ill. lsud. Ii. ill. Ii. ill. 115 — 11. ill. 




































l.. il. II. ill. lsud. Isud. lsud. lsu d. Ii. ill. 115—11. ill. 11. illsud. 















133 — I^sud. 
133 — I^sud. 
II. illsud. 
1.sud. 















121 — 1<sud. 















125 —I. sud. 
















































89 — 11. ill. 
119 —I.sud. 



















1tt5 —II. ill. 
Isud. lsutl. lsud. II. ill. II. ill. 11. ill. II. ill. 121 —1«sud. 
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b )  P r a k t i s k  P r o v e  ( f o r u d e n  d e  o v e n a n f o r t e ) .  
(13de og 14de Maj). 
Hanschell, C. Aug. Em. Friedenreich, (th. Ex. 2den Nov. 1839 l.su6.) 
Benzon, Fr. II. V., (31te Okt. 1840 I^sull.) . . 
Fonss, Ant. Cecilius Td., (9de Nov. 1840 I^-niil.) 
MorviUe, N. G. CH., (19de April 1841 II. ill) . 
Nielsen, Mogens Carl, (26de April 1841 I^-»utI.) . 
Iorgensen, II. CH., (1ste Nov. 1841 I^sull.) . . 
Nissen, Claus, (4de Nov. 1841 II. ill.) . . . 
L o o f t ,  C n .  M r t . ,  ( 6 t e  N o v .  1 8 4 1  I I .  i l l < i n < 1 . )  
(11te og 12te Novbr.) 
Hanschell, C. Aug. Em. Friedenreich, (2den Nov. 1839 I^su<Z 
S e y d e w i t z ,  C .  V . ,  ( 2 0 d e  A p r i l  1 8 4 1  I ^ s » t i . )  . . . .  
Smith, Mk. Fr. Gu., (28de April 1842 II. iII.) . . . 
Uttenreiter, I. Ld., (30te April 1842 I^gu<1.) . . 













2. Iuridis? Examen for Ustuderede, 
i i )  T h e o r e t i s k  P r o v e .  
Hoved­ Praktisk Hoved­ Praktisk 
karakter. Prsve. karakter. Prsve. 
Bekvem. Vel. V.I. Knudsen,And.Gun-
Bekvem. ders Bech, . . . Bekvem. Vel. 
7„. Hoyer, I. Alb., . Bekvem. T. vel. 
Bekvem. Gandrup, Theodor, Bekvem. Vel. 
— Ostenfeldt, CH. Fr. 
Bekvem. T. vel. V .  F d n . , . . . .  Bekvem. T. vel. 
— Moller, Lave Pt., . Bekvem. Vel. 
Ej ubekv. T. vel. Vii- Schneider, Is. C. G., Bekvem. T. vel. 
Nielsen, Pt. Ld. 
Ej ubekv. T. vel. I o a k . ,  . . . . .  Ej ubekv. 
Bekvem. T. vel. — Faurschou, Andreas, Ej ubekv. T. vel. 
Bekvem. Vel. — Dalsgaard, Hans, Ej ubekv. 
Bekvem. Vel. — Krieger, V. Anker, Bekvem. 
Bekvem. 
6/5. Seidelin,Fr.Steens., 
— Iensenius, Fr. V., 
— Iansen, Fr. II., (s. 
12te Nov. 1841) 
—  K o l b y e ,  A n t o n i u s  
S y l v e s t e r ,  .  .  .  .  
7/5. Heilmann, Aug. Ld. 
F d n . ,  . . . . . .  
— Schierup, Fr. Ih. 
Viirenfeldt,. . . . 
— Rasmussen, Niels, 
7/^ Kjoer, Thomas, . . 
— Vinther, N. Chf., 
— Blcedel, Rd. Bay, 
b )  P r a k t i s k  P r o v e .  
17de og 18de Maj Ingen uden de Ovenanforte. 
15de og 16de Novbr. endvidere: 
Bentzen, Andreas, (theoretisk Examen 6te Novbr. 183Z Bekvem) . . Vel. 
Rasmussen, Niels, (7de Maj 1842 Bekvem) Vel. 
Lægevidenskabelig og pharmacevtiff Examen. 
Til den lægevidenskabelige Examen indstillede sig i Foraaret 11 Studerende, 
as hvilke dog 2 forlods den mundtlige Prove ufuldendt, i Esteraaret indstillede sig det 
samme Antal, hvoraf 1 fandtes umoden og 1 forlod Examen under den mundtlige 
^ccgeexamen. 123 
Prove. Saaledes fuldendte i hver af Terminerne 9 Studerende, ialt 18, Examen, 
af hvilke 1 var tidligere Kandidat. 6 tilkjendtes , 9 H. illsutl. priwi 
og 3 li. illsud. see. 
Desuden underkastede sig og fuldendte i Foraaret 6, i Efteraaret 7, ialt 13, 
Ustuderede Examen, foruden at i Foraaret 1 saadan rejiceredes og i Efteraaret 2 
fandtes umodne og 3 forlode Proverne. 
Den pharmacevtiske Examen underkastede sig om Foraaret 5, om Efteraaret 
3 Individer, foruden at En i sidstncevnte Termin forlod Examen. Af de 8 Kan­
didater tilkjendtes 2 Enstemmigt I^ucZAtiilis, Z 1 Ilaut! illsullsdilis. 
Aarbog for 1842. 
Specialkarakterer 
s k r i f t l i g e  P r o v e r .  Prove m u n d t l i g e  













Bloch, Tm. Bartholin, (se 
Foraar 1841) 13'/. 15'/. 13 13 7 13 
8., 9. 
og 21. Vinther, G. Em.Id.,(1836) 5 9'/. 8 13 14 11'/. 
8., 9. 
og 23. Knudsen, Pt. Ad., (1836) 5 8 9'/. 13 13 9'/. 
11, 12. 
og 25. Hansen, Gu. Ad. Fdn., (1833) 9'/. 8 UV. iiV, 13 8 
— Casse, C. Th., (1833) . . 8 ?'/z 8 -V. 6 
13., 14. 
og 27. Melchior, Carl, (1836) . . 13 8 574 13 13 
20,21. 
og 28. Hornemann, Frees Ik., (1835) 13 8 13 11-/, 8 11'/. 
23., 25. 
og 29. Brun, Frans, (1834). . . 9'/. 8^9 5 8 9'/. 
Pedersen, Rd. Fr., (Soro 
1833) 8 117, 10'/» 8 9'/. 11'/. 
Oktbr. 
5 . ,  6 .  
og 21. 
Schlegel, F. Lotharius Adr., 
(1836) 13 9'/. 8 13 8 
Callisen, Henrik, (1835) . 13 13 9'V. 9'/. 11'/. 8 
7 . ,  8 .  
og 21. 








Rosendahl, Vct. CH., (1835) 9'/. 8 6 7 11'/. 5 
Bagge, Sv. Hn. Olufsen, 
(1836) 14 13 13 13 15 11'/. 
Sonderup, Pt. V. Em., 
(1832) 9'/. 9'/. 5 5 —11 7 
Schleisner, Pt. Ant., (1835) 16 14 13 13 14 13 
Schmiegelov, Hm. CH. Ernst, 
(1834) . 13 13 8 6 6 7 
17., 18. 
og 28. Reiersen, Andr. Pt., 1835) 11'/- 8 6 9'/. -V. 6 
21., 22. 
og 28. Orlamundt, C. V., (1834) 7 9'/. liv. 5 16 9V. 
Desuden folgende Ustuderede: 
Foraaret: 
Piraly, Frederik, I^inlsdili«. 
Ildsted, Env. Pt., .... II. ill. see. Ar. 
Claussen, Aug. Hn., . . . II. ill. j,r. Ar. 
Lind, Ed. Konstantin, . . II. ill. l>r. Ar. 
Reymann. CH. V. Em., . I^knnlstnli«. 
Meyer, Fr. V., eviltLmn. 
Efteraaret: 
^ienier Cli. 
Schow, Nk. Edinger Balle' 
Villhelm, Fr. Aug., . . . 
Vohtz, Ed. Td., 
Mullerz, Evan Nk., . . . 
Hostrup, P. Jensen, . . 
Meyer, V. Ld., 
H. III. pr. Ar. 
II. ill. see. Ar. 
II. ill. Ar. 
II ill. ̂ r. Ar. 
IX. eout^mn. 
II. ill. Ar. 
II. ill. sec. Ar. 
Loegeexamen. 135 
Examen. 
de enkelte Rubriker. 



















"V-, WVg 8 ' 11'/. 13 13 
8 11'/. WV9 13 8 13 15 
8 7 8'/« 13 9V. 8 7 
8 7 52/, 8 11'/. 8 6 
8 8 -11'/. 5 6 11'/. 11'/. 
8 11'/. 11'/. 13 13 13 
13 6 7 13 9V. 
8 8 9'V. 8 9V. 
i 3 13 8V9 13 9'V. 11'/. 9V. 
7 9'/. 5'/g 13 13 9'V. 9V. 
8 5 5'/-. 13 8 6 9V. 
-V- 8 IV. 9'/. 9'/. 11'/. 8 
13 liv. 13 13 13 15 
-V. 6 -Zv. 6 6 9V. 5 
8 13 14'/. 13 14 13 15 
6 6 13 13 7 
5 -UV. 8 6 5 8 
6 7 4V« 8 9'V. 9V. -V. 
Talværdiernes Sum og 
Hovedkarakter. 
^ I^kiinlilliili«. 
^ ll. ijjsiiil. pr. A^. 
til. >IIiNK<. pr. g,'. 
t i l .  i l l i N i t l .  « t ; c .  A r .  
i I^lnxigtnlis. 
l121^,^9'^ 
^ li. illkiii«!. pr. Hi. 
, >12-/^8-7,„ 
^ ll. illini«!. pr. ^r. 
i l^sutlitliili«. 
i 128V,^9'^,7 
^ II. illinitl. pr. Ar. 
t II. illitu«!. pr. Ar. 
t II. ill^inl. s>r. Ar. 
i I^iludciliilis. 
t 5 2  — 4  
^ II. illinill. se«?. Ar. 
^173'/,^ 13^,7 
i I^ucliitiili«. 
j II. illilull. pr. Ar. 
l607^45<'/,„ 
^11 illiiu«!. Ar. 
^11. iUsutl. pr. Ar. 
2. pharmacevtisk Eramen. 
Foraaret: 
Christens, Henry, ..... I^gucl-lliili«. 
Krag, Frederik, I^i^ikiilis. 
Lassen, Frederik Stoud, . . I.»ul!i,t,ili8. 
Stisgaard, Pt. CH., ... I^utlsbilis. 
Jensen, (G.), II. illaul!. 
Efteraaret: 
Heiberg, C. CH. Beck, . . s Enstemmig 
j I^aullabilis. 
En forlod Examen. 
Kinch, C. Ld. Sph., . . /Enstemmig 
f I^sutlgbilis. 
Vogelius, Pt. Aug., . . . I^sullsdilis. 
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v. Skoleembeds-Examen. 
Til denne Examens theoretiske Del indstillede sig i Foraaret Ingen, i Efteråret 
efterncevnte 5 Studerende, der absolverede Examen med nedenstaaende Special- og 
Hovedkarakterer, nemlig 3 med Hovedkarakter ^.aullsbUis, 2 med Ilsud jllituljsdili«. 
Til den praktiske Prove indstillede sig Ingen. 
L a t i n  ^  G r c e s k  H i s t o r i e  
Z 3 
r: 3 r: 







9 Bang, M Hn., (1827) (6 6) 6 (2 3z) 3 (5 «) 8 
10/ Lund, G. Fr. V., (1837) ( l 0  l t )  11 (» 10) 9 (9 9) 9 
o g  1 l j  Lefolii, H. Hn., (1837) . (7 10) 9 (S 10) 8 (8 9) 9 
12 i Ussing, 7h. Ld., (1836) (10 11) 11 (9 11) 10 (Z 10) 8 
o g  1 ) j  Berg, Carl, (1832) . . . ( 2 j  2) 2 (° 3) 2 (Z 6) 1 



























Bang (2 2) 2 —1 2 3 23 —li. illiiin!. 
Lund (6 4) 5 2 3 3 12 — 
Lefolii (2 6) 4 2 3 4 39 —1<su <i i, li i li«. 
Ussing (5 6) Z 3 4 4 15— ^.suilildili«. 
Berg (1 -3) -2 4 2 l 2 — II. illau(!. 
L. Polytekniffe Examina. 
Til disse meldte sig 4 Examinander, nemlig 3 til Examen i anvendt Natur­
videnskab, 1 til Examen i Mekanik. Af de forstnoevnte bestode kun de 2, begge med 
Ilsull iUsuljsdiIi8, den sidstncevnte tilkjendtes Hovedkarakteren I>on contemneiitju^. 
De skriftlige og praktiske Prover holdtes fra 13de—27de Marts, de mundtlige den 
28de —30te s. M. 
Folgende ere de 3 som absolverede: 
s) Examen i anvendt L?aturvtdens?ab. 
Birk, Johan Blllow, tlsn6 illsutl. 
Bruun, Er. Mrt. Calvinus Luther, Kand. Philos., (1836) i>!su6. 
b) Eramen i Mekanik. 
Kayser, Harald, . IVon contemnen«!. 
Magisterkonferens. 127 
^ Magifterkonferents. 
Til denne meget sjelden forefaldende Akt eller Examen indstillede sig i 1842 
Kand. Philos. Tyge Alexander Becker (1830). 
Efterat Kandidaten i det foregaaende Aar havde forlangt at maatte blive under­
rettet om, hvad der ved en Magisterkonferens, som han agtede at underkaste sig, 
vilde blive fordret af ham, hvis Fag var Historien, fornemmeligen Danmarks, af 
hvilken han iscer havde studeret Tidsrummet 1448—1699 efter Kilderne, underrettedes 
han ved en Skrivelse fra Dekanus om, at der med Hensyn til det af ham Opgivne 
og foreslaaede vilde blive fordret af ham: 
I  H i s t o r i e n  s o m  h a n s  H o v e d v i d e n s k a b :  
s) Kundskab i den almindelige Verdenshistorie, dog ikke i storre Detail, end den 
som de udforligere Haandboger deri omfatte; 
l>) Speciellere Kundskab i Danmarks Historie, som den kan ventes hos den der isoer 
har gjort den til sit Fag, dog med soerdeles Hensyn til den af ham opgivne 
Periode, som han havde angivet at have studeret af Kilderne; 
e) Kundskab i de historiske Hjelpevidenskaber. 
I  P H  N o l o g i e n :  
s) almindelig videnskabelig Oversigt over den groeske og romerske Literatur og isoer 
over dens Historiografi, samt en Oversigt over Hovedmomenterne af den 
klassiske Oldtids Tilstand, fornemmeligen Groekernes og Romernes Stats-
forholde; 
i>) 5 Boger af Herodot; 4 Sange af Homers Jliade; 
c) som Grundlag til et der ialmindelighed skulde tjene til at prove 
hans Bekjendtskab med Latinen: Julius Eoesars dellum KkIIieum, Sallusts 
dellum Ostilinsrium et ^iiKurtllinum, Tacitus »norilius Kermsnorum, 
2 Boger af Horats's Oder, samt 2 Boger af Livius. 
I  P h i l o s o p h i e n :  
Logik og den pathologiske Del af Psykologien (som af ham selv opgivet). 
Examen vilde dels blive mundtlig, dels skriftlig. Til den sidste vilde blive 
opgivet: 
et Sporgsmaal enten af den almindelige Verdenshistorie eller af Hjelpeviden-
jkaberne, eller af begge i gjensidig Forbindelse; 
et af den opgivne Periode af Danmarks Historie; 
et af den groesk-romerske Philologi; 
et af de opgivne philofophiske Discipliner. 
Efterat Kandidaten i Maj Maaned 1842 havde indgivet sit Petitum, afholdtes 
den skriftlige Prove den 27de og 28de Maj (Opgaverne skulle nedenfor blive med­
delte), og den mundtlige Konferents den 14de Juni. De konfererende Professorer vare 
1 i Historien, 2 i Philologien, 1 i Philosophien; Medcensorer vare de ovrige Pro­
fessorer i de vedkommende Fag. 
Hr. T. A. Becker blev »llmissus. 
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6 Philologifk-philosopliifk eller anden Gxamen. 
Den philologiske Prove afholdtes i Foraaret fra 1ste til 16de April begge iberegnede, 
for 6 Studerende den 30te August og for 1 oeldre Studerende den 5te November. 
Scerskilt Prove i Mathematik den 31te August. Den philosophiske Prove i Foraaret 
med 13 celdre Studerende den 18de April, og i Efteraaret fra 21de Oktober til 5te 
November, begge Dage inkl. 
Af de til Universitetet i 1841 dimitterede 140 Studerende have, ifolge neden-
staaende Liste, 132 absolveret, enten begge Examens Prover og derved opnaaet Hoved­
karakter (104), eller den philologiske Prove alene (23) eller den philosophiske Prove 
alene (2), eller blot scerskilt Prove i Mathematik (3). Foruden disse 132 havde til 
den forstncevnte Prove 1 meldt sig som aldeles udeblev, og 1 blev for denne alene 
erklceret imwkltuins; 10 andre befandtes immstuii ved Censuren over begge Prover 
i Forening eller den philosophiske alene, ligesom 10 forlode eller aldeles udebleve fra 
den sidstncrvnte, hvilke imidlertid alle ere medopforte paa Listen med de ved den philo­
logiske Prove opnaaede Karakterer. 
Af celdre Studerende underkastede 11 (10 i Foraaret, 1 i Efteraaret) sig den 
philologiske og 16 (13 i Foraaret, 3 i Efteraaret) den philosophiske Prove, hvorhos 
1 forlod den forstncevnte. Af disse 26 havde 7 tidligere erholdt Hovedkarakter, hvilken 
De Studerende som i 1842 have 
P h i l o l o g i s k  P r o v e .  
Studerende fra 1841. 
Arboe, Mathias Hoegh, . . 
Arentzen, CH. Aug. Emil, . 
Beckmann, Peter Christian, 
B e n e d i c t s e n ,  B o j e ,  .  .  .  .  .  
Bentzen, C. V. Aug., . . . 
Berggreen, Gotfred, . . . . 
Bernth, Johannes, . . . . 
Brabrand, Niels, . . . . . 
Briem, Johan Christian, . 
Brufch, Jens Ludvig, . . . 
Bruun, Pt. Ad. Rostgaard, 
Buch, Edvard Magnus, . . 
Busch, Jens Lassen, . . . . 
Boggild, Thyrie Pt. Albertus, 
Callisen, Knud Peter, . . . 
Caroc, CH. Alexander, . . . 
Castberq, Ole Tycho Dd., . 
Cold, Carl Albrecht, . . . . 
Conradsen, CH. Daniel, . . 
Corsixen, Hans, 
Dall, Frederik Julius, . . . 
Danckert, Em. Mgn. Aug., 
Dau, Christian Frederik, . . 
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liliid. id.p. e. 
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II. ill. lsnll. 
















III. p. o. 
II. ill. 
III. p. c 
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II. ill. 
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Anden Examen. 229 
de nu ved at tage den ene Del af Examen om, forbedrede; 16 erholdt ved at tage 
den manglende Del af Examen, nu forst Hovedkarakter. Det samme var Tilfcrldet 
med den ovenncevnte, ogsaa paa Listen optagne, Studerende, som vel havde absolveret 
begge Proverne i 1811, men forst i 1842 ved den, som oven anfort, givne Tilladelse 
til at et »kiit maatte regnes for v kunde tilkjendes Hovedkarakter. 
Af de ovennoevnte 104 Studerende fra 1841 som opnaaede Hovedkarakter, til-
kjendtes 7 Lneomium publieum, 40 I^sullsbilis, 51 Ilguc! iilsull., 6 e<n»-
temiierillus. 
Af de 17 oeldre, alle fra 1840, som nu opnaaede Hovedkarakter, erholdt 6 I^su-
tlsb., 11 Ilgulj ill-iult. 
De 7 Udmcrrkede vare: 
M. F. Hansen, H. F. plesner, 
S. L.innemann, <L. I. H. Log, 
A. ,5. <L. Ussing, H. (Lorfixen. 
I. Roefoed. 
Soerskilt Prove i Hebraisk underkastede sig i Foraaret 8 Studerende, af hvilke 
dog 1 blev IVoii »limissus, 2 vix »ll.nissi, den 30te August 2, hvoraf 1 vix 
sciiliisstts, i Efteraaret 6, af hvilke 1 blev nvu sllmissus, 2 vix »timissi. 
underkastet sig anden Examens prsver. 
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III. p. e. 
liiUll. 
Isu6. 
lll. p. o. 
liiUll. 
li. ill. 
lll. p. e. 
^.glillklbilisi!. 
Ili,ul! illaullstiiiis. 
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130 
Studerende fra 1811. 
Dorph, Poul, ....... 
Dorscheus, Andr. Peter, . . 
Dresing, Fr. Nikolaj, . . . 
Eckardt, Ih. CH. Fr., . . 
Engelsted, C. Sph. Mar.Neer-
g a a r d ,  . . . . . . . . . .  
Engelsted, Mlt. Ik. Pt. Neer­
gaard, . . . 
Faaborg, Frederik Christian, 
Fabricius, Adam Chf., . . 
Finsen, S. Hilm. Steinthor, 
Finsen, Vilhelm Ludvig, . . 
Flagstad, Paul Vilhelm, . . 
Fog, Earl Jakob Henrik, . 
Friis, Frederik Ludvig, . . . 
Giessing, Peter Holger, . . 
Gottschalk, Villiam Ed., . . 
Hagerup, Gotfred, 
Hansen, Carl Nikolaj, . . . 
Hansen, Fr. Ferdinand, . . 
Hansen, Hn. G. Marius, . 
Hansen, Martin Frederik, . 
Hansen, Sivert Ih. Gtf., . 
H a s t r u p ,  J e n s ,  . . . . . .  
Henckel, Martin Theodor, . 
Hilde, Iorgen Lykke, . . . . 
H i o r t ,  I s r g e n ,  . . . . . . .  
Holm, Peter Alberg, . . . . 
Hougaard, Ole Anton, . . 
Jessen, Carl Anders, . . . 
Jessen, Peter Neergaard, . . 
Iork, CH. Valerio, . . . . . 
J u e l ,  N i e l s ,  . . . . . . . .  
Iorgensen, Gunner Lorens, 
Kall, Mrk. D. Nk., . . . . 
Kastrup, Peter Henrik, . . 
Kulsgaard, Jens Christian, 
Ki«r, I. CH., (forhen Snog) 
Klein, Carl Aug., 
Koch, Ihn. G. Elias, . . . 
Koch, Mikael Bendix, . . . 
K o e f o e d ,  J e n s ,  . . . . . . .  
Koefoed, Mads Peter, . . . 
K o p p ,  R a s m u s ,  . . . . . .  
Koss, H. Chf. Joakim, . . 
Krarup, Hans Helmuth, . 
Krarup-Vilstrup, Andr. Fabr., 
Kobke, I. Pt. Harald, . . . 
Aarbog for 1842. 









4 Apr. Isull. n. Clint. 1au6. liNlll. II. ennt. 
14 — n. Clillt. Ii. ill. — II. ill. n. cont. ii. cont. 
4 — k. ill. lau«I. II. ill. — I., ill. ii. cont. 
8 — Isu6. II. ill. — l6. p. c. lau6. II. ill. 
1 — k. ill. I». ill. I»ll6. — l»u<I. ll.cont. 
1 — il!. Ii. i!!. Isu«I. — lau«l. lklUll. 
12 — lklUll. IklNll. Isn (I. laull. li. il«. 
4 - lsnll. Isull. liiiilj. — lsull. II. ill. 
2 — iinili. lsull. — Isilll. liiUil. liiN'l. 
16 — lsiili. lsuli. — liiUtl. Iaull. I-tNl«. 
12 — k. il!. !l. ill. ii. Clillt. — I,. ill. lll. ji. c. 
9 - I»ut!. Isull. III. p. c. — Isllll. Isiill. 
12 — Isull. lsull. III. p. c. — lgull. il. cont. 
13 — k. i!I. lilUll. II. ill. III. p. c. II. ill. 
6 — II. il«. II. i!I. — k. ill. I>. ill. lgull. 
5 — lilNll. II. ill. II. ill. II. ill. lilUll. 
30Aug. II. il!. II. ill. lsucl. — k. ill. II. il«. 
31 — lilNli. 
4 Apr. liiiitl. laull. lilUil. — Isull. Isull. 
1 — !<!. s>. c. !d. ii. c. III. p. c. — III. si. c. I(l. p. C. 
11 — k. ill. II. i!I. — I<I. p. c. Isnll. k. i». 
16 — Isull. I»u6. — Isutl. Ii. ill. n. cont. 
1 — ti. ill. II. ilt. k. ill. — IklUll. II. ill. 
9 — I,. i!I. n. eont. lilUll. — n.viint. n. cont. 
12 — I,. i!l. I,, ill. Isull. — II. ill. II. ill. 
5 — k. i!!. II. ill. tsllll. — Ii. ill. li.Clint. 
4 — 16. p. c. III. p. c. III. p. C. — lautl.' laull. 
14 — II. ill. Isull. Isull. Isull. 1-iUlI. 
30 Aug. k. ill. laull. Isull. — Ii. ill. Isull. 
6 Apr. laull. k. ill. — Isilll. lilUll. II. ill. 
8 - k. ill. n. cont. — II. ill. Ii. i«I. k. ill. 
14 — laud. k. ill. — 1au6. k. ill. k. ill. 
14 — k. ill. I,. ill. II. ill. II. il«. II. ill. 
9 n. Clilit. k. ill. Isull. — k. ill. Il.Clilit. 
13 — Ii. ill. Isutl. IklUll. — lilUll. litNll. 
1 — Isull. II. ill. III. li. c. — Isull. lll. p. C. 
5 — Isull. II. ill. «ilu6. — II. ill. li. Clillt. 
12 — II. i!!. I,, il«. II. ill. — I». ill. II. Clillt. 
9 — II. ill. II. ill. lilUll. — I,. ill. II. Clillt. 
16 — Isull. Itl. p.c. ll«. p. c. — III. pc. III. p. C. 
1 — k. ill. d. ill. I-lUll. — Isull. ll.cont. 
9 — II. i!I. gull. Isull. — n. cont. ll. Clillt. 
5 — !iliit!. II. ill. «SUlI. — I». ill. II. ill. 
13 — Ii. i!!. II. ill. II. ill. — II. i« I. Clint. 
6 — laull. lll. p.c. isull. liiUll. lilUll. 
9 - II. il!. Isull. Isull. — II. ill. II. ill. 
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31 Okt. ti. ilt. Ilt. si. e. ti. ill. Isu6. Ilsnlt illanltatiilis. 
28 — li. ill. ». eont. ti. ilt. ti. itl. illaultslnlis. 
25 — lsntl. II. Ol)Ilt. Isutt. ti. ill. ltsult illsnllstjilis. 
22 — ti. ill. tsntl. ti. itl. I,, itl. Itsull illsultstiilis. 











Icl. p. e. 
n.eont. 
t l t .  s i . e .  
Ilt. si. e. 
Itl. si e. 
Ict. si. c. 
16. si. c. 
jgult. 
ti. ill. 
Ilt. si. e. 




Itl. si. e. 
li. ill. 
!tl. si. c. 
liin tl. 




I«l. si. e 







































Ilt. si. e. 
ti. ill. 
ti. ill. 
Id. si. e. 
Ign<t. 
Itl. zi. e. 
li. ill. 
I l t .  s i . e .  
lsutt. 
ti. ilt. 

































































><t. p. e. 




Icl. p. e. 































































Aarbog for 1812 
P h i l o l o g i s k  P r o v e .  
Studerende fra 1811. Exa-mcns-
dag. 





Langballe, Johan Frederik, . ! 1 Apr. Isuti. lilnti. IkiUll. I-lNli li. ill. 
Lindorf, Ik. Fr. Theodor, . 2 — I>. i!l. II. iil. — Isull. li. ill. II. ill. 
Linnemann, Steffen, . . . 5 — Icl. p. e. !<!. p. c. Ili. p. e. — III. p. e. Iil,ni. 
Lorentzen, Henning Nis, . 13 — Itl u li. IilUli. !au6. — IilUli. ii. ill. 
Lund, Frederik Ch., .... 6 — iilUli. iciu li. — II. iil. ll. ill. II. ii!. 
Marker, Matthias Peter, . 7 — laiill. II. il!. I gu li. Ii. ill. l>. ill. 
Mossin, Carl Adolf, .... 12 — Iil. >). e liluti. Ili. p. e. — UI. «. II. iil. 
Muller, Soren Christian, . 7 — II. ill. II. ili. II. itl. — Isnll. i». eoilt. 
Munster, Andr. Ik. Pt., . 6 — k. ill. liiUil. — II. ill. !.. ill. I i l U l i .  
Moller, Aug. E. Fr. C°, . 14 — t i .  i!!. «». eoil^. — i i l U l i .  II. ill. il enilt. 
Moller, Ir, Ad. Pt , . . . 9 — I i .  il! i., iil. !il.ut!. — II. ill. I i l U l i .  
Moller, Mrk. Sm. Larsen, 11 — Ii. ill. i». ill. — k. il!. liliill. i». cuut. 
Moller, Niels Andreas, . . 13 — I l t u c ! .  isuli. I i l U l i .  — I i l U l i .  il. i!!. 
Nannestad, Fr. Engelhart, . 13 - ». ennt. II. i!I. I  i> u  l i .  II. ill. 
Neergaard, Ih. G. Jakob, . 5 — I SU ti II. ill. I g u l i .  — Iguii. u .  e o u t .  
Nyborg, Claus Unger, . . 11 — II. i!I. !,. ill. — Iil« li. IilUli. II. i!I. 
Nyegaard, Hans Haagen, . 8 — ii. eout. I i l U l i .  — >.». eoilt. II. ill. il. eoiit. 
Nodskou, Hans Nikolaj, . . 13 — Ii. ill. I i l U l i .  II. iil. — I». iil. i,, ii!. 
Olsen, Peter Christian, . . 2 - II. emit II. ill. II. ill. Ii. ill. i,, ill. 
Ortmann, Ed. C. Vilhelm, 30Aug. iilUli. i si. p. e. liilill. — litUli. Ii. i!i° 
Otterstrom, Immanuel, . . 1 Apr. iilUli. I i l U l i .  II. ill. — II. ill. <> 
Ovesen, Volf Frederik, . . . 4 - I, II«!. II. ill. IilUli. — iklUli. I-llill. 
Oxenboll, V. Mk. CH., . . 11 — Ii. ill. II. ill. — Ii. ill. II. iil. II. l!l)Ilt. 
Panduro, Hans Rudolf, . 13 — I., ill. II. iil. liiud. — Ii. il!. Ii. ill. 
Pasbierg, Lr. Gregorius, . 7 — lilUii. Ii. ill. IilUli. — liZUll. II. ill. 
Patermann, Ih. Christian, 9 — I^Uli. IilUli. IilUli. — Ii. ill. I,. i!I. 
Plesner, Hans Frederik. . . 4 — It>. s>. e. III. ji. e. Icl. p. e. — !<>. zi. e lsuli. 
Priess, Daniel Frederik, . . v — I-iix!. Id. jl. e. — Isuil. isuli. II. ill. 
Qvistgaard, I. Pt. Orsleff, 4 — ti. ill. isuli. II. ill. — II. i!!. I>. i 11. 
Raaschou, Niels Peter, » . 7 — I,. ill. IilUli. ia«6. — IilUli. Ii. ill. 
Rahlss, Ih. G. Hn., . . . 14 — !.. ill. i>. eout. — IkNIll. Isvli. I gu li. 
Riedewaldt, CH. Fr., ... 14 — n. coiil. II. ill. — IgUli. II. ill. II. eout. 
Rohde, Nikolaj V., .... 1 — Isuli. Iini<i. III. p. e. — Isuli. isuli. 
2 — !<iu <1. > < I .  p .  c .  — lll. p .  c .  Isuli. III. si. e. 
Rybsahm, Em.Fr.Vennehuld, 7 — I., ill. Isuli. Isull. — IgUli. k. iii. 
Schack, Hans, 9 — II. i!I. Ii. ill. I SU li. — IgUli. n. eo ut. 
Schmidt, Andreas Christian, 13 — IilUli. II. ill. Isull. — II. i!!. I». iil. 
S c h o w ,  U .  F r .  R o s i n g ,  .  . .  2 — I gu li. Itl. s>. e. — III. p. c. iclUli. u eant. 
Schwartz, Otto Frederik, . . 11 — Ii. iil. I,, iii. — Isuli. II. iil. ii elint. 
Schwartzbrem, Ludvig Henrik, 31Aug. — — — ^ — I<i. >>. e. 
Scholler, Niels Staal, . . . 11 Apr. Ii. ill. ikliitl. — II. ill. isuli. euut. 
Schoning, Gerhard Christian, 8 — II. ilI. i,, ill. — Ii. ill. II. ill. II. i 11. 
Seidelin, Diderik Christian, 14 — Ii. iil. II. ill. —' II. ill. ii. eoiit. Ii. ilI. 
Silfverberg, Emun II. Alexis, 14 — IilUli. lu n il. — III. p. c. II. ill. Ili. p. e. 
Silfverberg, Erik Georg, .'. 7 — n. cunt. II. ill. IilUli. — Ii. ill. Isuli. 
Snog se Kjcer. 
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5 — Ii. ill. lll. ji. e. Isull. lilUll. 


































lll. ji. e. 










lit u li. 




















III. j,. c. 
II. ill. 






















I<l. z>. e. 
II. il!. 
ltl. e> 



















! . .  i l l .  
Isllll. 
II. eont. 






























I l k t t i l i  i l l i l u l l s d i l i « .  
I l t l i i l l  i l l i i u l j g l i i l i s .  
I l i i i i l l  i l l i i n l l i l b i l i « .  




l l - l u l l  i l l c l n l l i l t i i l i « .  
Aarbog for 184L. 
Ph i lo log isk  Pro  ve .  










Sporon, C. G. Nk. V., . 8 Apr. liillil. !il. e. Isiiil. !l. ill. !>. ill. 
Stabell, Hans Magnus, . . 30 Aug. ». cuitt. Il il!. — li. eont. I 11 li . l». ill. 
Svendsen, John Ih. Fr., . 7 Apr. 11. eont. II. Lttllt. il. ill. — li. ill. ». l!t)!it. 
Thoroddsen, John, ..... 11 — l,. i!I. lit II li. — liiiitl. kl. ill. 0 
Trenckner, Carl Vilhelm, . 12 — liiiill. ti. ill. liiUil. — il. ill. l All il. 
Ussing, Aug. Fr. CH-, . . . 7 — I<i. s>. c. I g 11 cl. 1 6 . e .  — l  t i . e .  liilltl. 
U s s i n g ,  H a r a l d ,  9 — iclUtl. lsiitl. lit 11 il. — II. ill. lit I! il. 
Vaupell, Christian Theodor, 6 — lti. p. e. Itl. s), e. — igiili. lti. e. II. ill. 
Vellendorf, Ih. Td. V. CH., 31 Aug. — — — — — II. eliiit. 
Vestergaard, H. Bentzen, . 8 Apr. Isilil. liiii<l. — Itl. p. e. IttUli. I., ill. 
Vestergaard, CH. Iorgensen, 6 — lgiiil. liiiitl. — liiiiil. >811 li. l>. ill. 
Vilhjelm, Mth. Ik. Ad., . 11 — II. ill. !,. ill. — Ii. ill. II. ill. II. ill. 
Vinge, CH. V. Ant., . . . 8 — il. ill. II. i!l. — la ii il. l>. ill. ii. eviit. 
Volss, Niels, 2 — li. ill. II. ill. — Ii. iil. liiii <!. Iil. e. 
Vroblewsty, Ihn. II., . . . li — Isiitl. li, II il. — lsuil. Is ii ti. laiiil. 
Zytphen, Ih. Fr. Fdn., . . 31 Aug. — — — — — Ii. ill. 
Drum, Ik. CH. Mart., . . Z Apr. II. ill. litiic!. II. ill. — lsuil. II. ill. 
L. AZldre Studerende. 
Fra 1839. 
Bsgh, Frode Aug., .... 13 — li. ill. liiii il. — Isuli. 1,1. p. e. *u. eut. 
Fra 1840. 
Breckling, Pt. Ih. Dt., . . 1841 — — — — — — 
Erichsen, Henry CH , (se 1841)*) — — — — — — 
Feddersen, Frederik Carl, . . 15 — il. 11. i!!. — II. ill. Ii. ill. II. ill. 
Glorfeldt, Jakob, (1841) — — — — — — 
Gronlund, Ih. Hn. Lr., . . (1841) 
Haxthausen, Fr Fdn, . . . (1841) — — — — — — 
Heide, Pt. Alx. Cec., (se 1841) 15 Apr. Isiitl. Isiitl. — Itl. e. Isull. lil. p. e. 
Hoegh-Guldberg, C Fdn., (se 
184 l) 
Lange, Carl Vilkelm, . . . 
5'ange, CH. Td. Schmauch. 
Lutzhoft, Holten Fr., (se 1841) 
Marcussen, Christian, . . . 
Mule, Johannes, 
Muffelmann, Emil Fr., . . 
Muller, H.Nk Herlov, (se 1841) 
Muller, N. Viborg, (se 1841) 
Pedersen, H. Ad., 
Poulsen, Bernt Hartm., . 
Namus, Fr. Jmm., (se 1841) 
Schmidt, Rasmus"), . . 
Stampe, Hn., Baron, (se 1841) 
Struckmann, C. Reinh., . . 
Thestrup, H. Pt, (se 1841) 
T h o m s e n ,  E d v a r d ,  . . . .  
Vinge, Oluf CH. Ad., . . . 



























































') Henvisningen til de aldre Aar i Navne-Rubriken antyder, at Vedkommende i det anforte 
Aar har taget den samme Del af Eramen som han nu paa ny har underkastet lig, og 
naar han tidligere har haft en ringere Hovedkarakter, er derhos dm ny og forbedrede til-
foiet en 'j er Hovedkarakteren ikke forbedret, anfsres den ikke paa ny. Naar ellers en af 
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2Nov. 1au6. l6. si. c. Iilu6. li»u6. I^sullabilis. 
2 - » elittt. ill. II. ill. Iau6. Ilgiill illiiullilljilis. 
27 Okt. 16. si. o. III. si. e. 16. p. c. 16. si. c. I^.su6. sil»l. line. lirn. 
INov. II. ill. III. si. e. l-lu6. II. ill. 1.i»il6<tliili«. 
27 Okt. I si. c. ill. si c. >6. si. e. I«, ill. 1.gu6iiliili>i. 
2Nov. l>. ill. l». ill. Iiiil6. l»u6. 
27 Okt. Isiill. Id. si. c. lsu6. lili>6. I^alnlgliilis. 
Z Nov. litUt!. I»u6. lsu6. II. ill. 1.itu6il1lili!!j. 
29 Okt. II. ill. tt Iilu6. I». ill. Ilaul! illciuliilllilidi. 
29 — 16. si. c. III. si. e. Isu6. ll. ill. I^su6ilt)il!8. 
18 Apr. ». eont. Isu6. Ii. ill. II. ClNlt. ili,u6 illsu6ill»ili«. 
18 - li. eoiit. lsu6. Ii. ill. lsu6. * I1ilu6 illilli6st)ilis. 
18 — !,. il!. 16. si. c. n. eant. II. ill. IIsu6 illsu6sliili8. 
18 — Iiiu6. lau6. lsu6. I,, ill. l^gullittnlis. 
INov. lau6. lsu6. Isu6. II. ill. ^sii6»Ilili«. 
-
^ 1.su6stiili«. 
18 Apr. liiiill. lsu6. I,. ill. Isli6. ^ I^ilullsllili«. 
18 — !,. ill. laud. I«. ill. I., ill. IIi,u6 ill»u6sbili8. 
18,— ti. ill. II. ill. Ii. ill. Ii. ill. tlsu6 illklu6iil)ili8. 
* ^sullilliilis. 
18 — !>. ill. II. ill. Ii. ill. 1au6. Ilsull illkilillilljilij-. 
18 — Iilu6. Isn 6. Ii. ill. Ign6. Iisilllsliili«. 
18 Iau6. ll. ill. Isu6. lsu6. l-giillgbilis. 
^ l^autliliiilis. 
^ ^.3u6sdili8. 
INov. Isilll. k. ill. Isllll. 16. si. e 1>3u6sl,ili8. 
18 Apr. II. ill. li. ill. II. ill. il. eont IIilil6 illsullsbilis. 
^ I^ilii6sl»ili«. 
(1811) IIsu6 illau6alii1l8. 
Il»u6 illsu6illiili8. 
INov Isu6. lilUll. II. ill. l»u6. IIau6 illilu6»liilis. 
18 Apr II. il!. iil. Ii. ill. II. ill. Ilaiill i!1kill6gb>li3. 
18 — Isu6. Isull. !6. si. e 16. i), l^ l^gulliltiili«. 
(18111 ! ! ! Ilsull illautlillnli-!. 
Proverne tidligere er absolveret, tilkjendegives dette blot ved Henvisning til Aaret i Ru-
briken: Examensdag. 
") Tog i 1841 fsrste Prsve, men ansores fsrst nu her efterat det for ham indskrevne sdiit 
i Rubriken for Hebraisk ved den oven S. 55 ommeldte Direktions Skr. er forandret til V. 
136 Aarbog for 1842. 
Scerstilt prsve i hebraisk have underkastet sig. 
16de April Driebein, Vg. Andr. V., (1839) ^<1mi88U8. 
— — Holm, Jakob Henrik, (1838) . . 
— — Hoedt, Fr. Ludvig, (1836) . . . 
— — Nissen, U. Pt. CH., (1837) . . 
— — Petersen, H. Pt. Ld., (1837) . . 
— — Salto, Carl Emil, (1838) . . . 
— — Smith, Casper Nk., (1836) . . 
En blev nni, 
30te Aug. Heerup. Peter Vilhelm, (1838) . 
— — Petersen, F. Chff. Fr., (1838) 
2den Nov. Garben, Hans Peter, (1836) . , 
— — Jacobsen, Johan Christian, (1834) 
— — Meinert, Andr. Evald, (1839) . 
— — Smith, Mort. Fr. Ejler, (1833) 
— — Thygesen, Pt. V. Tell, (1838) . 
En non s«jmis8U8. 
Vix 
eum laulle eArezis. 
MI88U8. 
^llmi'88,18 cum laulle. 
Vix stlmissus. 







u Examen Artium. 
Til denne Examen vare indmeldte 145 Individer, af hvilke dog 5 afmeldtes eller 
udebleve fra de skriftlige Prover; formedelst Udfaldet af disse rejiceredes 3, hvoraf 1 
fik !>ul for den latinske Stil, 1 for Oversættelsen fra Latin paa Dansk, 1 for begge 
Dele. Den mundtlige Prove forlode 2 og 1 fandtes ved Censuren over samtlige 
Prover immi,tu,-»8. Af de ovennævnte 145 opnaaede saaledes 134 den akademiske 
Borgerret, hvortil senere kom 2 der i December bleve examinerede, ialt 136. Examens 
skriftlige Del afholdtes den 1ste, 3die, 4de og 5te Oktbr., den mundtlige fra 10de til 
15de, begge inkl. 
Af bemeldte 136 tilkjendtes 
7 Karakteren I^ndkiliilis pukl. ene. orn3tu8, 
63 — — 
65 — — IIini6 illinillaki'Ii«, 
1 — — eontelnuenclu8. 
"136^ 
De 7 Udmoerkede vare: 
Dahl, Fr. (Llm. .Bendtsen, fra Metropolitanskolen, 
<5jort, I. Mth. Lind, ligeledes, 
Meinert, Ad. pt. Td., fra Borgerdydsskolen paa Christianshavn, 
Fibiger, Otto Daniel, dimitteret af Slud. Philol. Ussing, 
^oskjcer, Christian Frederik, dimitteret af Underbibliotekar Gundorph, 
Tuxen, (L. Elias Holger, — — Samme, 
Sibbern, K.d. Fr. Gbr., fra Borgerdydsskolen i Kjsbenhavn. 
71 (foruden 2 rejicerede) vare dimitterede fra offentlige Skoler, 
27 fra Privatinstituter, 38 (foruden 2 rejicerede) af Privatlcerere. 
Fra 2 Skoler, Ronne og Herlufsholms, var Ingen dimitteret, 3 Skoler, 
Slagelse, Horsens og Kolding, samt Jnstitutet i Fredericia, havde kun dimitteret En 
hver. Angaaende Dimittendernes Antal og Resultatet af Examen for hver enkelt 
Skole, saavelsom angaaende de tildelte Specialkarakterer i de enkelte Rubriker, inde­
holdes iovrigt de soedvanlige Oplysninger i de hosfsjede Tabeller og L. 
Med Hensyn til Forældrenes Stand vare af de ny akademiske Borgere: 
Sonner af gejstlige Embedsmand 
— — Professorer og Skolemoend .... 
— — civile Embedsmoend 
— — medicinske dito samt Lceger og Apolhekere 
— — militoere dito 
— — underordnede Betjente ...... 
— — Kunstnere, Institutbestyrere m. fl. . . 
— — Proprietoerer og andre Landmcrnd . . 
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Tabel Antallet af de fra enhver Skole og Institut Dimitterede 




Borgerdydsskolen paa Chavn 






Aalborg Skole ....... 
Viborg — 
Borgerdydsskolen i Kbhvn. 
B e s s e s t a d  S k o l e  . . . . . .  
Randers — 
Vesten ske Institut 







Offentlige Skoler alene . . 
Privatinstituter alene . . . 
Kbhvnske Skoler og Jnstituter 
Skoler og Jnstituter udenfor 
Kbhavn . 





















































li. III. ^ ». cnt. 
Reji- >Brok der 
viser Di-
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I^«l. si. c. 5 10 3 13 14 4 4 22 19 19 22 36 20 191 
92 69 32 66 41 16 63 65 71 62 66 88 ' 88 819 
II. ill. 39 52 68 51 34 17 69 47 43 46 41 9 23 539 
ennl. 5 33 6 9 1 2 3 9 7 2 77 
0 - - 2 - - - - - - - - - - 2 
138 Aarbog for 1842. 
De specielle karakterer 
De Studerendes Navne. 
/V. Dimitterede fra Skoler 
og Instituter. 
M e t r o p o l i t a n s k o l e n :  
Dahl, Frederik Clemens Bendtsen, 
Hjort, Jens Matthias Lind, . . . 
Nansen, Fdn. Peter Nicolaj, . . . 
Bruhn, Christian Peter, 
Jahn, Sophus, Axel Fr., . . . . 
Jensen, Thomas, 
Fangel, Gumme Em. F. Meredin, 
Repholtz, Matthias Georg Peter, . 
Bertelsen, Ludvig Peter, 
Haxthausen, C. Maxim., (exam. i 
Decbr.) 
B o r g e r d y d s s k o l e n  i  K b h v n . :  
Salomonsen, Moritz, 
Sibbern, Ludvig Frederik Gabriel, 
Friis, Peter Julius, 
Bjerregaard, Carl Valdemar, . . . 
Lund, Henrik Sigvard, 
Beck, Christian, 
Gronvold, Andr. Christopher Muller, 
Nielsen, Ivar Peter Frederik, . . . 
R o m e r ,  L u d v i g  F e r d i n a n d ,  . . . .  
N i e l s e n ,  C a r l  F r e d e r i k ,  . . . . . .  
B o r g e r d y d s s k o l e n  p a a  C h v n . :  
Meinert, Adolf Peter Theodor, . . 
Hauschultz, Rd. Vld. Alexander, 
H e i s e ,  V i c t o r ,  . . . . . . . . . . .  
S c h o w ,  C h r i s t i a n  F r e d e r i k  H a g e n ,  
Andersen, Christian, 
Hattesen, Hans Vilhelm, . . . . . 
T h o m s e n ,  C h r i s t e n ,  . . . . . . . .  
Salomon, Nota, . . 
Johansen, Vll. Paulus Iensenius, 
M e i n e r t ,  N i e l s  C o n r a d ,  . . . . .  
Schlegel, Hn. Fr. V., (exam. i 
Decbr.) > 
V e s t e n s k e  I n s t i t u t :  
Behrend, Peter Ludvig, ...... 
Berg, Ludvig Sophus Rudolf, . 
Schlegel, Niels Frederik, . . . . , 
F a l k e n s k j o l d ,  A n d e r s ,  . . . . . .  
Hansen, Gustav, 
R o e s k i l d e  S k o l e :  
Marcher, Hans Christian Frederik 
Sorensen, Ferdinand Christian, . 





Stil. Grcrff. Hebr. 
Nrcrff f. 
Hebr. 
!6. >>. e. 6. n. e. Ikl»6. Islill. 16. si. c. 
!tl.». e. I<i. e. iaull. li. si. e. li. si. e. 
Isu li. li. i!I. Isull. laull. Isull. 
Isu6. II. ill. II. ill. II. ill. litt>6. 
liZUtl. Ii>u6. IgUll. cl. si. e. — Iau6. 
!su6. I kl li (i. li. ill. liiull. Isull. 
lau«!. Igll6. II. iil. IitUll. — 11. iil. 
I«, ill. lilUli. li!li li. IitUll. lilUli. 
laull. isuti. iau6. liiu6. II. ill. 
isutl. II. ill. Ii. iil. il. enilt. — Ii. iil. 
I,, ill. isuli. I». iii. I-iu6. I<i. si. e. 
>6. si. c. lsutl. I i tU l l .  Iitu6. Ili. p. e. 
iau«i. isuli. n. en Ilt. II. ill. i au l i .  
i i l t t l i .  11. ill. I su l l .  I i tU l l .  ili. si. c. 
i». ill. lkiiitl. I., ilt. il. ill. i i tU l l .  
Ikll>6. I i,,! <1. IitUll. II. iii. Ii. ill. 
I., ill. I g I!ti. IitUll. II. iii. — Iau6. 
Isuli. II. ill. II. iil. Ii. iii. n. evnt. 
lilllll. Isuli. II. ill. I., iii. n. eont. 
II. ill. II. ill. ». eout. iaull. I». ill. 
I au 6. Isu6. IglltZ. Ili. si. e. 16. p. e. 
IklUll. I li. si. e. Iitll6. Iau6. Isull. 
lilucl. III. p. e. 1su6. III. si. e. III. si. e. 
I au 6. 16. si. e. II. ill. Igull. III. p. e. 
Isull. Igllli. li. iil. Ii. ill. Isull. 
!kt«ll. Isuli. I «i. p. v. Isull. II. ill. 
liind. IklUll. U. ill. I., ill. .— Isu6. 
Id.si. e. Isuli. I i»u6. 1su6. Iau6. 
Ic»u6. I c lU l l .  Isull. lauli. — Iau6. 
Isutl. Isull. II. ill. II. ill. Ii. ili. 
Iau6. !su6. Isu6. Igull. — Iau6. 
lgl>6. Isu6. II. iii. I «  i i  l i .  Isu6. 
Igu6. Iilu6. II.-iil. Isu6. Isull. 
Iiiu6. IgU l i .  Isu6. II. iii. Iau6. 
I cNI l l .  It. ill. II. ill. II. iil. — II. ill. 
Isutl. I,. ill. II. ill. lauli. — Iau6. 
Iii««I. i,. M. I., i!!. Ii. ill. 11. ill. 
tsuil. litUtl. I , .  i! I .  Ik l i l l i .  n . eo n t  
ll. ill. IclUli. li. ill. II. iil. I - II. ill 
G 
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l<I. si. e. 
!<!. si. e. 
I». ill. 
I-i ixi. 
i il u li. 
Iilixi. 
I kl II il. 
II. ill 
lilllti 
!<!. >>. e. 




li, il li. 
Iilixi. 
II. ill. 
!li. s>. e. 
I <1. si. e. 
I<l. s». c. 
lil. e. 
li« »ti. 
l-l ii ti. 
is« li. 
i» ii ti. 
li, ii <i. 
lillltl. 
e. 
lti. z>. e. 







I I I . e .  
><l. >>. e. 
Ili. s>. e. 
i s i, «i. 
l» „ li. 
ld. s». e. 
II. ill. 
III. s>. e. 
lillltl. 
lli. >i. c. 
Ili. s». e. 
iclllti. 
!<i. si. e. 
I«i. s>. c. 
Icl. si.e. 
li« il li. 
!li. >>. e. 
isuli. 
ltl. si. e. 
Iil n ti. 
I«!. >>. e. 






s^illitl. siulil. ene. tirn. 
liiiitl. ssiilil. ene. »ru. 
I^iiiitiiliiili!«. 
I^.iju<Iiilii!l^. 
















!ll. si. e. 










I <i. si. c. 
liiiitl. 
iiliiti. 
iil ii <i. 


























lti. p. e. 
















































ltl. si. e. 
lil II ti. 
Iil II ti. 
i-lllti. 
IrjUtl. 





lti. p. e. 
Icl. si. e. 
l-liitl. 
ltl. s>. e. 
lti. si.e. 




lii. si. c. 




lti. si. e. 
I ii ii <i . 
inuti. 
Iil. si. e. 
Ii, u <i. 
iz u li. 
III. si. e. 
I il ii ti. 
Ili. si. e. 
!<i. si. <!. 
laiitl. 
ili. s,, e. 
IilUll. 
ili. si. e. 
Icl. si. e. 
Ili.s,. e. 
III. si. e. 
liiUil. 
lti. s>. e. 




IS II ti. 
Ili. si. e. 
l^Utl. 
Ililutl. siulil. ene. orn. 







IilUll il inli«. 
I^uutl s liilis. 























lli. s>. e. 
k. ill. 
lsull. 
ili. si. e. 







































De specielle karakterer 




Latin. Lati'nff Stil. Grceff. Hebr. 
Groesk 
f. Hebr. 
Lunding, Christian Frederik Matthias, II. ill. Ii,iitl. I', ill. Isuli. Iii,i,1. 
Schaldemose, Peter Gottboldt Td., isini. lillltl. I>. ill. Ii. ill. lililli. 
Krohn, Johan Theodor Sophus, . I>. iii. lilUtl. tt.cont. Igllti. Isull. 
Hejde, Andreas Christian, I>. ill. Iiliill. II. i 11. Ii. ill. liilltl. 
Bille-Brahe, F. Preben, Baron, . Iilllll. !>. ill. i». eout. lsuti. — II. iil. 
Matthiesen, Carl Emil, ...... I,. >». Ii> »li. II. ilt. iilllll. II. iil. 
Seidelin, Peter Steenseldt, .... l>. il!. I>. ill. II. iil. iaiili. ii. cont. 
Hertz, ^Zens Mikael, . I,. i>>. I>. ili. n. cv ilt. Ii. ill. i>. iil. 
F r e d e r i k s b o r g  S k o l e .  
Helms, Jakob, Iil,III. lkiiitl. Isinl. lit II li. i>. iii. 
Flemmer, Edvard, lau li. liiUtl. I-, ili. Ili. z>. c. i,, ill. 
S l a g e l s e  S k o l e :  
Aschlund, Cn. Frederik Vugge, . . tg ud. lgUtl. k. ;n. ll. c. — ill. c. 
V o r d i n g b o r g  S k o l e :  
liiiill. III. si. c. Iilllll. Ili. p. c. i«, ill. 
Clausen, Claus Johannes, .... II. ill. Ii. ill. I', ili. l>. ill. ii. el)i> t 
Nyholm, Lars Christian, ..... I,. ill. i-ll>li. l,. ill. Iiliill. — lsuii. 
li,,, <1. Iilllll. ll. ili. itlilli. ii. eont. 
Bech, Soren Schougaard, .... I SU ti. II. ii>. ». evut. I>. ill. — iautl. 
O d e n s e  S k o l e :  
Vogelsang, Henrik Christian, . . . lilllti. Iilllll. I g ii li. iiiiitl. I,. i 11. 
I,, iil. Knudsen, Harald Valentin August, igllll. liiUtl. liiUtl. lam!. — 
Blom, Edvard Victor, ...... Iilllll. Igllll. I>. ill. iti. p. c. — li. ili. 
Lange, Morten Thomsen, Iilllll. Iilllll. ». coilt. iilllti. II. ill. 
Bang, Jens Iorgen Soren, . . . isllli. II. ill. Ii. iil. i». iii. Iilllll. 
Petersen, Hlg. Gumme Nk. Johan, Iil li li. Isull. l». eoilt. I>. iil. Igllll. 
Knudsen, K. Fr. Bagger, ., . . . Iil II li. II. ill. ». coiit. l>. ili. I>. ill. 
Fryd, Hans Dllegaard Theodor, . Iil II li. lsiltl. ». eout. igiill. I>. i 11. 
Moller, Holger Ovesen, ...... I>. ill. II. ill. II. ill. i;,,ili. Iiliill. 
Christensen, E. Ad. Hans Top, . isuti. Ii. ili. II. ill. iautl. Ii. ill. 
N y k j o b  i n  g  S k o l e :  
Taaffe, Theodor Christian, .... igllli. liiiill. 13U ti. igiitl. III. p.e. 
Fogh, Carl Johan, laiili. Icl. p. c. II. ill. liliiti. III. p. c. 
Nielsen, Christian Ludvig, ..... iauli. til n li. »i. eont. I', iii. Ili. p c. 
Ibsen, Adolf Valdemar, .... - II. ill. ii. cnilt. u. ennt. lglltl. Isull. 
Petersen, And. Sandoe Drsted, . . li. ill. II. ili. l». cont n. elilit. Ii. iii. 
A a l b o r g  S k o l e :  
Brasch, Ove Malling, Iilllll. iilllll. lgUtl. Isiitl. l«l. p. c. 
Cortsen, Sixtus Nikolaj, Igiill. Ii. ill. ill. Ii. iii. Iiiiili. 
Trojel, Ejnar Ad. Immanuel, . . Is li li. I,. ill. ». eont. Ii. ill. k. ill. 
Moller, Mads Simon, ...... iiliili. III. c. I>. ill. Iti. c. p. Isuli. 
Gjerloff, Laurits Thrap, ...... iiiiili. lilUll. I,. iil. l<i. >). c. lauti. 
Schmidt, Frederik Theodor, .... Iil mi. lsuti. iiliill. i-, iii. liiilll. 
V i b o r g  S k o l e :  
Reisz, Adam Conrad Birger, . . . liliili. Iii«ll. 1,. ill. lillltl. Isiill. 
Vesenberg, Carl Christian Vilhelm, liilid. lilUll. I,. ill. luutl. II. ill. 
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l«l. si. e. 
liiiitl. 
liiUtl. 




ltl. si. c. 







Iii ii ti. 
liiUtl. 
















ltl. si. c. 




><!. si. c. 



































><l. si. e. 
I»„tl. 
Ikltnl. 
><l. p. e. 
ltl. si. c. 
IgUtl. 
!<l. s), e. 
Iii,itl. 
lgiitl. 
l<l. si. e. 























III. si. e. 


















!<l. si. l?. 
liiiitl. 
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Latin. Latinff Stil. Grcrff^ 
> Hebr. Groeff 
s. Hebr. 
Ittllti. I>. i!>. ». eynt. IilUli. I,. ill. 
Christensen, Peter Gronlund, . . . IilUli. lttut!. I,. iii. iitud. t». itl. 
A a r h u s  S k o l e :  
Rosenorn, Peder Otto, !,. >11. Ii. ill. ii. iil. I il li ti. — il. i». 
Funder, Peter Frederik Julius, . . >!. ill. Igiitl. il. iii. IilUti. II. ill. 
Itjllti. il. ii!. ». eoilt. il. itl. t.. iit. 
Asmussen, Mikael Christian, . . . liNltl. il. itl. il. ill. li. itl. ti. itl. 
R i b e  S k o l e :  
Kroyer, Henrik Adolf, I,, ill. iiiiiil. n. eoiit. I» «cl. Ilt. e. 
I-iul!. Isutl. il. iil. liili«! Ii,u<l. 
Matzen, Matthias Theodor, . . . isutl. tilutt. >». enut. Ii. ill. liiuci. 
R a n d e r s  S k o l e :  
IilUli. tsuli. islxi. Ii. itl. igii il. 
litUtl. ii. ii'. il. iil. lsuti. tiiiict. 
Isutl. iuu<t. il. ill. liiUtl. ii. ill. 
Blicher, Povel Hoy, tittlti. Ii. i>I. !.. ili. II. iil. iilliti. 
Krag, Jens Mikael Peter, .... il. iii. tsuli. ii. eont. litUtl. il. ili. 
H o r s e n s  S k o l e :  
Klug, Niels Peder, ItiUtl. laud. IilUli. liiUtl. IilUli. 
K o l d i n g  S k o l e :  
Jngversen, Vilhelm August Td., I,. ill. isuli. il. iii. t li. Zl.e. ii. ili. 
F r e d e r i c i a  I n s t i t u t :  
Kragh, Neinhold Ferdinand, . . . tsuti. il. ili. !>. iil. laud. II. iil. 
B e s s e s t a d  S k o l e :  
Snorrasen, Brinjulv, I au ti. Igilti. il. iii. iglltl. I ti. p c. 
Fridrichsen, Haldor Christian, . . . Ii. ilt. i,, iil. il. ill. islili. Is u ti. 
tsuli. il. iii. iilUti. isuli. k. iii. 
L. privatdimitterede. 
(Med Angivelse af vedkommende 
Dimissorer.) 
Efter Tentamen ifolge Frdn. 7de 
Nov. 1809 tz 103. 
I  N y ^ j o b i n g  S k o l e :  
Thune, Hans Jakob Friboe, ... Isu6. k. iil. n. eolit lauli. k. iii. 
Brasch, (L. H., Kand. Theol. 
Moltke, Frederik Georg Julius Gr., tautl. IklUli. k. iii. iauli. — isilll. 
Brandt, M. R. G., Kand. Theol 
Faurschou, Niels, ......... Ii. ill. lauii. II. ilt. II. itl. Isu6. 
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16. p. e. 
laud. 
Ii. ill. 
ld. si. e. 
laud. 
». eont. 




















































laud. laud. laud. Ii. ill. land. laud. II. ill. I^audallilis. 
land. id.si.e. laud. laud. I', ill. laud. laud. I^andaliili«. 














Id. si. e. 
ill. 
Fritag. Fritag. I^aiidaliili«. 
I^alidatlili«. 
Ilaud iilaudaliili8. 
I', ill. !>. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. Ilaud illaudaliili'8. 
land. ld.si.e. laud. laud. laud. Id.si. e. ld.p.L. l^audaktilis. 
II. ill. laud. Ii. ill. II. ill. land. land. li. ill. Ilaud illsudallilis. 
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Damkjer, ?. E., Kand. Iuris. 
Hoff, Thomas Christian Frederik Aug., ! Ii. ill. 
Driebein, V. A. V>, Stud. Theol^ 
Refslund, Hans Clementsen, ... Ii. ill. 
Gad, p. C. St., Dr. Theol. 
Gad, Elieser, laud. 
Gundorph, H., Kand. Theol., 
Underbibliothekar. 
Hoskjcer, Christian Frederik, .... ld. p. e .  
Drsted, Laurits Christen Julius, . laud. 
Tuxen, Carl Elias Holger, .... laud. 
Hannover, I., Stud. Philol. 
Philipsen, Arnold, ........ I,. ill. 
Raae, H. G., Kand. Theol. 
Brink-Seidelin, Frederik, laud. 
Rielsen, S. T., Stud. Theol. 
Grundtvig, ^h. Dd. Nk. Blicher, Isud. 
Aoefoed, I. p., Kand. Theol. 
Togsverd, Olaus Sandby, .... laud. 
Togsverd, Hans Christian, .... Ii. ill. 
Levin, S., Stud. Med. 
Thorbjornsen, Thorbjorn, taud. 
Bulow, Frederik Christian Rubech, laud. 
Lund, G. F. 1?., Stud. Philol. 
Berg, Johannes V. Immanuel, . I>. ill. 
Moth, L. p. C., Stud. Theol. 
Danckelt, Poul Edvard Peter, . . laud. 
Muller, L. <L., Prcest i Ribe. 
Kobke, Wolfgang Hartvig, .... I». ill. 
Ploug, p. (L., Kand. Philos. 
Elvius, Rasmus Emil, ..... laud. 
Rasmussen, p. <L. I., Kateket. 
Rosendahl, Hans, ......... laud. 
Smith, T. L. P., Kand. Theol. 
Smith, Conrad Arndt Kolding, . Ii. ill. 
Gveistrup, P. Proest. 



























li. ill. I>. ill. 
li. ill. 
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liiUll. li. ill. li. ill. lgull. Isull. Isn l i .  Iliiull illgullsliilis. 
liiUll. II. ill. li. ill. I,, ill. li. i 11. laul!. il. eont. tliiu«! i!lgul!stiili8. 





!i»u l l .  
III. p. o. 
IkNI l l .  
ls««l. 
ll!. si.e. 
III. si. e. 
l i iU l ! .  
II!, s). L. 
II!, p .  e .  
i<! s,.e. 
l l ! .  p .  e .  
!ll. p. e. 
ill. s,, e 
!<l.s>. e. 
II!, si. e. 
I I I .  p .  e .  
>l l .  s i .  e .  
^.gnll. sinlil. ene. orn. 
^.^nllaliilis. 
I^sul!. siutil. ene. orn. 
» i .  i l t .  I su l l .  l su l ! .  l su l ! .  l i lu l ! .  lsull. li. ill. Ilsull illitullskilis. 
Ii. NI. II!. p»e .  Isu6. II. i!l. laull. Iau6. !su<l. I^sullgliilis. 
l»ull. laull. ! su l l .  ll. ill. lsull. li. ill. II. ill. illsullgtiilis. 
I,. NI. 





I»U l i .  
l su l ! .  
I sn« ! .  













!<l. p. e 
l - tu l ! .  








I,. ill. II. ill. ll. ill. !sull. !>. ill. !sull. ll. ill. Ilaull i!lsul!sbili8. 
lilNll. laull. lsuil. II. ill. Isul!. Isu6. litUll. I^sullsliili8. 
I,. ill. k. i«I. l gUl l .  t su l l .  li. ill. t i lU l l .  lsull. i!I»ullgbi!i8. 
liNIll. Isuli. III. si. e. lsu«I .  I^ U l l .  ll. il!. Isn li. Usu l l  i !!gu6gbili8. 
I su l l .  1au6. !6. si. e. lsu6. liinl!. Isull. Isull. Ilsull ill3ullsliili8. 
I,. il«. k. ill. Ii. ill. li. ill. lsull. II. ill. II. eont. Ilsull illsullaliili'8. 
I>. i !I. I.. ill. 1au6. II. i!!. l.. ill. Iau<I. laull. Ilsull illsutlkibili«. 
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Thornam, L., Stud. Philol. 
Hartnach, Johan Christian Daniel, 
Tregder, p. H., ^rt. 
L a w c e t z ,  D a n i e l  T h e o d o r ,  . . . .  
Trier, 577., Stud. Med. 
Berggreen, Mikael, 
Ussing, I. L., Stud. Philol. 
Fibiger, Otto Daniel, 
Juel, Frederik Ferdinand, .... 
Liebe, Johannes Theodor Julius 
Pechlin, Er.^ Fr. Ot. Td., Baron 
V i n s l s w ,  L a r s  F r e d e r i k ,  . . . .  
Vad, Matthias, Kand. Theol. 
Vad, Carl, 
Vedege, P. H., Kand. Iuris. 
Buch, Ivar Vindfeldt, 
Vest, E. H., Prcest. 
Haugsted, Andr. CH. Boesen, . . 
Vinther, Kand. Theol. 
Christensen, Christian Laurits, . . 
Juel, Axel Georg, 
Hansen, Laurits Christian, . . . 
















Lat in .  
La t in f f  
















Groe f f .  Hebra i f l .  
li. ill. n.eoilt 
laud. 
ld. p. e. 
lll. s,, e. 
k .  i l l .  
n. ev» t .  
k. ill. 











































Aschlund, C. F. B., . . 
Asmussen, M. C., . . . 
B a n g ,  I .  I .  S . ,  . . .  
Beck, C., 
Beck, S. S., 
Behrend, P. L.,. . . . . i 
Berg, L. S, R., . . . . j 
Berg, I. V. I., » 
Berggreen, M. / 
Bertelsen, L. P., . - . . 
Bille-Brahe, F. P., Baron, 
Bjerregaard, C. V., . . 
Blicher, P. H., . . . . . ) 
Blichert, L. P., 
Blom, E. V., ..... 
B r a s c h ,  O .  M . ,  . . . .  
B r i n k - S e i d e l i n ,  F . ,  . . .  
Bruhn, C. P., . . . - . 
Buch, I. V., > 
Bulow, F. C. R., . . . ? 
Christensen, C. L., » » » ) 




Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Vordingborg Skole. 
Vestenffe Institut. 
Privatister fra Kbhvn. 
Metropolitanskolen. 
Roeskilde Skole. 




Privatist fra Kjsbenhavn. 
Metropolitanskolen. 
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1zu6. Igll6. Isu6. lsu6. lau6. Isu6. II. ill. klililil illsu6stlili8. 
lsu6. isu6. 16. p. c 16. p. e Iau6. Isu6. Isu6. I^»u6sli!Ii8. 
lsu6. II. il«. n. eont II. ill. Ii»i>6. Isu6. Isu6. Iisu6 illsn6stiili8. 








































Isu6. Isu6. litucZ. Ii. ill. il. eont. 16. p. e. lsu6. IIsu6 illsu6sliili8. 
Isu6. k. ill. n. eont. il. eont ii. eoilt. lsu6. k. ill. !Von eontemnen6u8. 

































N a v n e .  Hvorledes dimitteret. Karakter. 
Christensen, E. A. H. T., Odense Skole. Ilsiitl i1li,u6illii1i8. 
Christensen, P. G., . . . Viborg Skole. I^»u6!,I,iii8. 
Clausen C. I., . .... Vordingborg Skole. IIsu6 il!su6itliili8. 
Cortsen, S. N., .... Aalborg Skole. I^sullstiilisi. 
Dahl, F. C. B., .... Metropolitanskolen. l^su6. s»ulil. ene. orn. 
Danckell, P. E. P., . . Privatist fra Kbhvn. I^inillilliili«-
Danoeus, R., ..... . Viborg Skole. kj?lu6 illitu6iik>li8. 
Elvius, R. E., .... Privatist fra Kbhvn. !Iiiu6 illiiu6»kili«. 
Fangel, G. E. F. M., . Metropolitanskolen. liinxl illgu6sl)ili8. 
Falkenskjold, A... . . . . Vestenske Institut. I!^ii6 i!lsu6stiill8. 
Faurschou, N., ..... i 
Privatister fra Kbhvn. 
^I-lu6 ill.,u6illiil!8. 
Fibiger, O. D., . . . . / I^su6. siuill. ene. orn. 
Flemmer, E. Frederiksborg Skole. I^ntlglnlis. 
Fogh, C. I., Nykjobing Skole. ^>su6sliili8. 
Fridrichssen, H. C., . . Bessestad Skole. I^gu6g!iilis. 
Fnis, P. I., Borgerd. Sk. i Kbhvn. I^sn6 illk>,i6»l»ili«. 
Fryd, H. O. T., . . . . Odense Skole. Ilgntl illilu<>sliili>s. 
Funder, P. F., I., . . Aarhus Skole. I^itUtlsKiliii!. 
Gad, E., Privatist fra Kbhvn. 
Gjerloff, L. T., . . . . . Aalborg Skole. ^knxlkiliili«. 
Grundtvig, I. D. N. B., Privatist fra Kbhvn. !lsn6 illz»6s!i>li8. 
Gronvold, A. C. M., . Borgerd. Sk. i Kbhvn. ^.sn6sl»;!i8. 
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N a v n e .  Hvorledes dimitteret. 
Hansen, G., ...... I 
Hansen, L. C., ^ 
Hartnach, I. C. D., . . 1 
H a r t e s e n ,  H .  V . ,  . . . .  
Haugsted, A. C. B., . . 
Hauschultz, R. V. A., . 
H e j d e ,  A .  C . ,  . . . . .  
Heise, V., ....... 
Helms, I., ....... 
Hertz, I. M. 
Hjort, I. M. L. , ... 
Hoff, T. C. F. A., . . ^ 
Hoskjoer, C. F., . . . . ) 
Iabn, S. A. F., . . . . 
Ibsen, A. V., 
Jensen, T., ...... . 
Ingversen, V. A. T., . 
J o h a n n e s e n ,  G . ,  . . . .  
Johansen, V. P. I., . . 
^uel, A. G., ) 
?uel, F. F., j 
Klug, N. P....... . 
Knudsen, E., ...... 
Knudsen, H. V. A., . . ^ 
Knudsen, K. F. B., . . ) 
K r a g ,  N .  F . ,  . . . . .  
Kragh, M. P., . . . 
K r o h n ,  ? .  T .  S . ,  . . .  
Kroyer, H. A., . . . . . 
Kobke, V. H., 
Lange, M. T., 
Lawoerz, D. T., . . . . ) 
Liebe, ?. T. . . . . j 
L u n d ,  H .  S . ,  . . . . .  
Lund, T. H., ..... 
Lunding, C. F. M., . . 
Marcher, H. C. F., . . 
Marcher, N. I. C., . . 
Matthiesen, C. E., . . . 
M a t z e n ,  M .  T . ,  . . . .  
Meinert, A. P. T., . . i 
Meinert, N. C., . . . . ) 
Moltke, F. G. I., Greve 
Moller, H. O., . . . . . 
M o l l e r ,  M .  S . ,  . . . .  
Nansen, F. P. N., . . . 
N i e l s e n ,  C .  F > ,  . . . . .  i  
Nielsen, I. P. F., . . . j 
N i e l s e n ,  C .  L . ,  . . . . .  
Nykolm, L. C., .... 
Pechlin, E. F. O. G., Baron i 
P e d r i n ,  A .  D . . . . . . .  )  
Petersen, A. S. D., . . 
Petersen, H. G. N. , 
Phiiipsen, A., . 
Vestenfle Institut. 
Privatister fra Kbhvn. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Privatist fra Fyen. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Roeskilde Skole. 










Borgerd. Sk. paa Chhvn. 








Privatist fra Jylland. 
Odense Skole. 
Privatister fra Kbhvn. 




Borgerd. Sk. paa Chhvn 




Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Nykjobing Skole. 
Vordingborg Skole. 
Privatister fra Kbhvn. 
Nykjobing Skole. 
Odense Skole. 





tin!) i! >5. 
Ilguti illaiKlsInlis. 
t -ne .  « , i , .  
I l i iu l j .  i i i in i t l a l i i i i « .  










I l i iuc l  i l i su t i s l i i l i « .  
Usull illitullstiilis. 
I l i iu l !  i l l i lu t l sb i l i s .  
pukl. ene. orii. 
I^gu l lab i t i s .  
Usut! 
Hinit! illgullsliilis. 
I l s u c !  
I l i i in I  i l l su l l sb i l i ! « .  




N a v n e .  Hvorledes dimitteret. Karakter. 
Prahl, C. P., Privatist fra Jylland. illitutluljijis. 
Prerzmann, C., .... . Randers Skole. 
Refslund, H. C., . . . . Privatist fra Kbhvn. Ilinici illknikliiliili!«. 
Reisz, A. C. B., .... Viborg Skole. 
Repholtz, M. G. P.,. . Metropolitanskolen. 
Rosendahl, H., ..... Privatist fra Inlland. 
Rosenstand, A., . . . . . Vordingborg Skole. 
Rosenorn, P. O., ... Aachus Skole. 
Romer, L. F. Vorgerd. Sk. i Kbhvn. 
Salomon, N., Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Salomonsen, M., ... Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Schaldemose, P. G. T., Roeskilde Skole. 
Schlegel, N. F., .... Vestenffe Institut. 
Schmidt, F. T., .... Aalborg Skole. 
S c h o w ,  C .  F .  H . ,  . . .  
S e i d e l i n ,  P .  S . ,  . . . .  
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Roeskilde Skole. 
Sibbern, L. F. G., . . . Borgerd. Sk. i Kbhvn. ene. uin. 
S i d e n i u s ,  . . . . . .  .  Randers Skole. 
Smitb, C. A. C., ... Privatist fra Sjcrlland. Iliiuil illiiiill-tl)!!!«. 
Snorrasen, B., . . v . . Bessestad Skole. 
Sorensen, F. C., . . . . Roeskilde Skole. Ilaui! illitntlitljili!-!. 
Taaffe, T. C., Nvkjobing Skole. 
Thomsen, C., ..... . Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Thurat), L., ...... . Ribe Skole. 
Thorbjornsen, T., .... Privatist fra Kbbvn. 
Thune, H. "A. F-, ... Tent. i Nykjobing Skole. Ilsuil illzulliiinli«. 
Togsverd, H. C., . . . . ̂  
Togsverd, O. S., . . . ) Privatister fra Bornholm. 1^311 ti 3 li i lis. 
Troiel, E. A. I., . . . . Aalborg Skole. Ilaut! 
Tuxen, C. E. H., ... Privatist fra Kbbvn. ene. vlli. 
Vogelsang, H. C., ... Odense Skole. 
Vad, C., . Privatist fra Kbhvn. 
Vesenberg, C. C. V., . . Viborg Skole. 
Vinslov, L. F., . . . . . t 
D r s t e d ,  L .  C .  I . ,  . . . .  j  
Privatister fra Kbhvn. IlginI illninliilnli«. 
Foruden de Anforte, der have underkastet sig Examen Artium, have i 1842 alene 
ladet sig immatrikulere: 
Febr. 14de. Voigt, CH. Dt. Ammentorp, fra Soro Akademi, Stud. Theol. 
Sept. 20de. Uttenthal, C. M., ligeledes, Stud. Theol. 
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I. Almindelig Forberedelses-Gxamen. 
Til denne indstillede sig folgende Antal af de forskjellige Klasser af Studerende, 
med det betegnede Udfald af Examen. 
Examens Udfald. 
Antal. 
Foraaret. Meg. g. Godt, Maadel. Umodne. 
P o l y t e k n i k e r e . . . .  7 3 1 3 
Ustuderede Jurister. 23 3 6 6 8 
Pharmacevter . . . 16 - 4 3 9 
Forststuderende . . . 4 1 1 1 1 
W e t e r i n a r e r . . . . .  12 - 3 3 6 
Jalt 62 4 17 14 27 
Efteraaret. 
P o l y t e k n i k e r e  . . . .  1 1 
Ustuderede Jurister . 22 1 5 2 14 
Pharmacevter . . . 19 2 3 8 6 
Forststuderende . . . 3 - - - 3 
V e t e r i n c e r e r  . . . .  7 - 1 2 4 
Jalt 52 3 10 12 27 
I Aarets Lob have faaledes af 114 anmeldte Individer 54 ikke udholdt Examen, 
7 bestaaet den med Karakter Meget godt, 27 med Godt, 26 med Maadelig. I For-
aaret holdtes de skriftlige Prover den 21de og 22de April, de mundtlige den 28de, 
29de og 30te i s. M. samt den 2den Mai, i Efteraaret resp. 21de og 22de Oktober 
samt 25de, 28de i s. M. og 1ste November. 
Udfaldet af de ved Sors Akademi afholdte to fyrste Examina er folgende 
H,. Examen Artium have underkastet sig den 14de Juli og fslgende Dage: 
Specialkarakterer i de enkelte Rubriker. 
Kandidaternes Navne. 
Iorgensen, Thorv.Aug.Brown, 
Hansen, ?ens Vilhelm, . . 
Hansen, Nk. Ank. Borch, . 
Boye, Claudius Julius, . . 
Bjornsen, Ik. Pt. Hm., . 





Slil. Grcefl. Franfl. 
Franfl 
Stil. Tysk. 
lau6. lgu<I. k. ill lilUll. liNIll. l»Uil. lsull. 
l-INll. Isuli. II. ill. li. ill. IklNll. I,. ill. l»u<!. 
liliiti. k. ill. ill. liinll. Ii. ill. I., ill. Ii. ill. 
I-NItl. k. ill. liiinl. lilNll. ». ennt. !iiuil. 
linid. II. ill. ». cont. I,. ill. II. ill. II. ill. Ii. ill. 
Isull. il. iil. k ill. k. ill. Isllll. Ii. ill. laucl. 
Tysk 
Stil. Religion. Geogr. Historie. 
Arithm. Geom. Hovedkarakter. Engelfl. 
IgUll. Iclllll. Icl p.«?. I ti. liiiill. I,. ill. ^»iillitdilis. lsull. 
II. ill. »i. ill. lsul!. liiii«!. liiiitl. lsnll. ^kili<Ii,llili«i. lilUtl. 
ii. ill. II. ill lkiii tl. I-INll jilUll. ll. eont. sisu«! ill8uli. laud. 
lilUll. liiu«l. lilUtl. lilud. II. ill. tlsilll iIl6U«l. kl. ill. 
II. ill. II. ill. l»u<>. ii. eniit. Ii. ill. II. ill. Iliinll illinicl. II. ill. 




B o y e . . . .  
Bjornsen. . 
Thomsen . . 
Censorer fra Kjobenhavn: Madvig, Abrahams, Olufsen, C. T. Engelstoft. 
Eramina ved Sow Akademi. 151 
n. imamen philosophikum have folgende Akademister fra 1840 underkastet 
sig i Februar og Juli 1841 og Februar 1842: 
Kandidaternes Navne. 
Hoss-Rosenkrone, Mrk. Gh., 
Benzon, C. Ld. ?ldolf, . . 
Uttentkal, Carl Josef, . . . 
Lund, Carl Emil, . . . . . 
Roseno-rn, Fr. II. CH., . . 
Juel-Vind-Frys, Fr. II., . 
Specialkarakterer i de enkelte Rubriker. 
Dansk. Latin. 
iillllj. 
!<i. si. e 





























l<i. si. e. 
Isntl. 
I i« »ni. 
l>!. s>. e. 
Iil li ti. 
laud. 
isu ti. 























iilUli. isuti. Isllli. li,,I ti. liiiitl. lti. si. e. Ili. si. e. l^iliitiiiliiii«. 
Ili. si.e. ili. si. e. iti. si. e. li!U!>. li,li ti. lilNli. lti. si. e. I^iintiiiililis. 
il. iil. isiili. isuli. »>. iil. is li ti. liNitl. il. ill. I^ilulisliili«. liilltl. 
isuii. isuti. I»u6. Ili si. e. i,, ili. lit,lti. laini. I^slillitkiii'i. 
ii. ili. n. ennt. i,, ill. il. iii i>. iil. il. ill. ignti. llituli ill»uti. 
i». iii. II. iii. i., iii. i>. iii. i». ili. i., iii. >.. iii. llsutl iiisuli. 
Folgende ere de Opgaver som ved de forskjellige skriftlige Examina i Aarets Lob 
have vseret Kandidaterne forelagte. 
Theologisk Examen. 
F a n u a r  K v a r t a l ,  i. Hvorledes lader den paulinske Lcere om Retfardiggjsrelsen sig 
fsre tilbage til de tilsvarende Ideer i Evangelierne, og i hvilket Forhold til Skriftens Lcrre 
staacr den katholske og den protestantisse Retscerdiggjsrelseslcere? 2. Hvorledes er den theologiske 
Morals selvstendige videnskabelige Behandling begrundet i Protestantismens Basen? 3. Hvilken 
Betydning tilkommer det Bevis for Kristendommens Guddommelighed som hentes fra de messi-
anske Spaadomme? 4 At paaoise Grundtrækkene af den latinske Kirkes ejendommelige Karakter 
hos de celdste vesterlandske Kirkefædre. 5. .4ot. ly ,4—zs. 6. Lxponatilr ?s. 
nilexationes I»l)aruni eius in IV. I'. fitctis siniul riltionv Iiilliits. 
A p r i l  K v a r t a l ,  1 .  I  h v i l k e t  F o r h o l d  s t a a e r  P a u l i  L o e r e  o m  S y n d e n  s o m  i n d k o m m e t  
i Verden ved et Menneske og trangt igjennem til alle (Rom. 5, 12) til den Augustinske Theori 
og til den nyere dogmatiske Udvikling af Arvesynden? 2. At udvikle Modscetningen mellem den 
Bolsiske Dogmatisme og den Kantiske Kriticisme. 3. Hvilken Indflydelse have Araberne siden 
Muhamed haft paa den kristne Kirke, i udvortes og indvortes Henseende? 4. Hvad forstaaes 
ved den moralske Probabilisme, og hvorvidt kan dette Begreb have Gyldighed? 5. 1 Kor. 6, 
i  —ii .  6.  Gen. 15,  s—is .  
J u l i  K v a r t a l ,  t .  A t  g i v e  e n  U d s i g t  o v e r  d e n  h e b r a i s k e  L i t e r a t u r s  s u c c e s s i v e  O p k o m s t  
og Udvikling, samt en Oversigt over dens Frembringelser indtil det babyloniske Exils Tidsalder. 
2. At udvikle Forholdet mellem det katholske og protestantiske Traditionsbegreb. 3. Hvilken 
Opfattelse af Evangeliets Lov ligger til Grund for de kristelige Sekters Lcrre som forkaste 
Brugen af Ed? og hvorledes lader Edens Anvendelse sig bringe i Overensstemmelse med det 
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N. T.s Udsagn. 4. I Forbindelse med en kort Udsigt over Billedstridens historie, paavises 
d e n s  O p r i n d e l s e  o g  V i r k n i n g e r .  5 .  ? s .  1 6  s u t  M c ! i .  3 ,  i  — n .  6 .  i  —  
O k t o b e r  K v a r t a l .  1 .  H v i l k e n  e r  S a m m e n h æ n g e n  m e l l e m  B e g r e b e t  o m  V e r d e n s  F o r ­
soning med Gud og Begrebet om Guds Menneffeblivelse? 2. Der forlanges en Udsigt over 
Skolasticismcns Opkomst, Historie og Indflydelse paa Dannelsen af den katholske Kirkes Loere-
begreb. 3. At udvikle den ethifle Betndning af Udodelighedstroen. 4. Ved Sammenligning 
mellem Pauli Breve og Brevet til Hebroeerne at oplyse Spsrgsmaalet om dets paulinske Op­
rindelse. 5. Matth. 10, is —-s. 6. Gen. 22, 11 — 24. 
Fuldstcendig juridisk Examen. 
Efteraaret 1841 (Ffr. Aarb. s. 1841 S. 189). Opgaver ved den praktiske Prove. 
Forste Dags Opgave. I Aaret 1834 afgik Kjsbmand Hansen i Roeskilde ved Doden, efter­
ladende sig Enke og 3 med hende avlede Sonner, som alle vare myndige. Paa Skiftet paastod 
Enken sig, overensstemmende med Lovens 5—2—19, en Broderlod udlagt, som ogsaa blev hende 
udbetalt med 1000 Rbd. r. S. Efter at have hensiddet ugift indtil Aaret 1841 , besluttede 
Enken paa ny at indlade sig i ZEgteffab, men da hun havde erklceret for sine Sonner, at hun 
ikke faae sig istand til at tilbagebetale dem Broderlodden, eftersom hendes Formue ved uheldige 
Konjunkturer var gaaet tabt, saa at hun nu kun ejede de nodvendigste Mobler til en Vcrrdi 
a c. 100 Nbd., anlcrgge Ssnnerne Sag, efter at have under 14de Juni 1841 gjort de fornsdne 
Skridt ved Fogden. (Fuldstændig Akt udfærdiges.) 
A n d e n  D a g s  O p g a v e .  I  e t  H a n d e l s b r e v  a f  5 t e  M a j  1 8 4 1  a n m o d e d e  K j o b m a n d  J e n s e n  
i Ronne paa Bornholm — paa hvilken D ingen Tallotterikollektsr findes — i en Efterskrift 
Grosserer Thomsen i Kjsbenhavn om, strax efter Brevets Modtagelse at bescette 4 opgivne Tal 
(som Brevskriveren underrettede ham om al han, der ellers aldrig spillede i Lotteriet, havde 
drsmt) 3 Gange lige efter hverandre med et vist ligeledes opgivet Pengebelsb paa enhver af de 
deri vcerende Terner. I Skrivelse af 25de s. M. tilmeldte Thomsen Jensen, at hans Brev 
rigtig var modtaget, hvorhos han tilfojede, at han havde besat de opgivne Tal til Trykningen 
Tirsdagen den 18de Maj, men at intet af dem var udkommet. Da 3 af Tallene derimod udkom 
ved den 3die Trcrkning, tilskrev Jensen Grosserer Thomsen om at remittere ham Belsbet af 
Gevinsten, der efter Indsatsens Storrelfe vilde udgjore I80l-0 Rbd., men fik nu af denne at 
vide, at han, eftcr ar have besat Tallene til 2den Trykning, ikke havde erindret at bescette dem 
til 3die Trykning, hvorom han mente, at han heller ikke havde givet noget bestemt Lofte. 
Jensen henvender sig i denne Anledning til en Sagforer og begjoerer dennes Betænkning. 
Loraaret 1842. Opgaver ved den skriftlige Examen. 1. Hvorvidt kan Ejendoms­
retten baade siges at have sin Grund i Menneskets Personlighed og i Staten? 2. »tit 
Zta Iizst. H-ua« nok/« (II. !)), llls«juiratur, yu.itenus r^FuIlt, 
lju» ilii lliltin-, jivi extritneiiiu ^ersttiiiliu valket. 3. Er en Mand for­
pligtet til at deltage i Underholdningen og Opdragelsm af hans Kones ucegte Bsrn? 4. Hvor­
vidt kunne proskriberede og prcrkluderede Fordringer bringes til Afregning mod Gjeld der kan 
indtales ved Ssgsmaal? 5. Hvad forstaaes ved Medviden i en Forbrydelse, og hvorledes bor 
Medvideren straffes i ulovbestemte Tilfalde? 6. I hvilke Tilfcrlde kan den Bevispligtige stedes 
til at afgjore Sagen ved sin Ed? 7. Have kvindelige Agnater efter Kongelovens Arveorden 
noget Fortrin for Kognater? 
Opgaver ved den praktiske Prsvt. Forste Dags Opgave. Proprietær Caspersen 
udlaaner i ?uni Termin 1833 10000 Rbd. til Proprietær Olsen mod 3die Prioritets Panteret 
ncrstefter 50000 Rbd. i Hovedgaarden Marienlyst. Den af Olsen udstedte Panteobligation inde­
holder blandt Andet: „at Kreditor, af Venflab for Olsen og i Betragtning as Pantets fortrinlige 
^,Godh«d, tilstaaer ham Laanet rentefrit, samt forpligter sig til at lade Kapitalen henstaae uopsagt 
„i 2 Aar, hvorimod Debitor forpligter sig til med I Maaneds Opsigelse prompte at tilbagebetale 
„Kapitalen i enhver paafslgende Termin, ligesom han i Mangel af Betaling underkaster sig den 
Examensopgaver. 
„i Forord, 25de Fan. 1828 hjemlede hurtige Retsforfolgning." Kort efter Laanets Optagelse, 
nemlig i Juli Maaned 1833, rejser Olsen til Frankrig i Anledning af Proces angaaende en 
ham tilfalden Arv, men giver for Bortrejsen sin Godsforvalter, Exam. Iuris Clausen, almindelig 
Fuldmagt til i hans Fraværelse paa hans Vegne at sorestaae alle hans Anliggender. Oljen 
kommer tilbage til Danmark i April 1836, og indfrier i December Termin samme Aar sit til 
Caspersen udstedte Gjeldsbrev, hvilket blev ham cxtraderet i kvitteret Stand i men i Aaret 1842 
anlcegger han Sag mod Caspersen til Betaling af 2^00 Rbd,, idet han som Sogsmaalsgnmd 
paaberaaber sig at Caspersen, ved at indbilde Clausen, at der derom existerede en hemmelig 
Overenskomst mellem Kontrahenterne, har faaet denne til at betale 8 pC, af Gjelden for Tiden 
fra Juni Termin 1833 til Zuni Termin !836 ; Clausen har nemlig endnu den forste Termin 
efter hans Hjemkomst beforget hans Pengeforretninger. For det sidste Halvaar af 1836 har 
han endog erlagt 1 pC. om Maaneden; denne Rente har han vel forbundet sig til at svare, 
hvortil han saae sig nsdsaget, fordi Caspersen i Begyndelsen af Maj truede med at opsige 
Kapitalen til Udbetaling i Funi Termin; men da han indgik denne Forpligtelse var han endnu 
aldeles uvidende om de i hans Fravoerelse passerede Rentebetalinger. Proprietær Caspersen 
paastaaer sig frifundet for Olsens Tiltale. Han vedgaaer at have oppebaaret 8 pC i 3 Aar 
og 12 pC. for det sidste Halvaar 1836. Efter hans Angivende har Olsen ved et soerskilt. med 
Debitors egen Haand skrevet og underskrevet, Dokument forpligtet sig til at svare 8 pC. af 
Gjelden. Dette Dokument, som han i sin Tid har forevist Clausen, har han, saaloenge Gjelden 
var uafgjort, omhyggelig gjemt, men senere er det forkommet. Den ved Obligationen stillede 
Sikkerhed var i Gjerningen aldeles imaginær; Pantet var ikke godt for 1000 Rbd., mindre for 
10000 Rbd. Anledningen til Rentens Forhsjelfe for det sidste Halvaar er rigtig angivet af 
Ol''en. — Caspersens Forklaring om Sagens Omstændigheder bestyrkes ved Exam. Iuris Clau­
sens Vidnesbyrd, Denne har nemlig forklaret: 1. at Caspersen har vist ham et Dokument af 
det ovenfor angivne Indhold, der forekom ham sjensynligt helt igjennem at vcrre stnvet af 
Olsen, hvis Haand han meget vel kjendte; 2. at Vidnet strax efter December Termin 1833 har 
tilskrevet Olsen et Brev angaaende forskjellige Forretningssager, i hvilket blandt Andet den 
Uttring forekom: „at Vidnet aldrig vil kunne faae i sit Hoved, hvorledes Olsen har kunnet be­
kvemme sig til at svare Caspersen saa exorbitante Renter." Koncepten til delte Brev har 
Vidnet fundet opbevaret blandt sine Papirer tilligemed Olsens Svarskrivelse af 20de Ian. 1834, 
i hvilken det hedder: „Hvad Deres Bemærkning om det Caspersenske Laan angaaer, saa er det 
„vist, at Vilkaarene ere haarde, men hvad skal man sige? Pantesikkerheden er saamoen ogsaa 
„derefter." Om Olsen, hvis Rejse blev temmelig hovedkulds bestemt, isorvejen havde talt til 
Vidnet om den hemmelige Overenskomst med Caspersen, erindrer Vidnet ikke; 3, at Olsen 
under 27de Maj 1836 har meddelt Vidnet Kvittance paa hans Regnskaber for 1833, 34 og 35, 
i hvilke Regnskaber Rentebetalingerne til Caspersen vare opforte. Denne Kvittering har Vidnet 
opbevaret. — Olsen bencegter aldeles at have udstedt nogen Forpligtelse til at forrente Gjelden, 
og ligeledes, at hans Forrentning til Caspersen nogensinde enten mundtlig eller skriftlig har 
veeret omtalt mellem ham og Clausen ssr i Slutningen af Juni eller Begyndelsen af Juli 1836 i 
han anforer, at han ikke har gjemt paa de saa, uden Undtagelse hojst ligegyldige, Breve Clausen 
har tilskrevet ham medens han var i Udlandet; men han erindrer, at Clausen engang i et faa-
dant har yttret Noget om Farligheden af den Caspersen tilsagte Ret til Opsigelse med en 
Maaneds Varsel; dertil maa hans Uttring i Brevet af 20de Januar 1834 have refereret sig. 
Da han gav Clausen Kvittance for Regnskaberne for 1833, 34 og 35, havde han kun flygtig 
gjennemlsbet dem; han havde gjort det for at blive fri for Clausens Overhcrng; dennes Orden 
gromdsede til Pedanteri; om hans Redelighed var han saa overbevist, at han ikke troede derved 
at lsbe nogen Risiko. — (Herom udfærdiges en fuldstcrndig Retsakt,) 
A n d e n  D a g s  O p g a v e .  U n d e r  e n  m o d  T j e n e s t e p i g e n  E l s e  J e n s d a t t e r  i n d l e d e t  j u s t i t i e l  
Undersogelse tilstaaer hun, at have af sin Medtjenerinde Mette Kirstine Hansdatters i deres 
feclles Kammer staaende ulaasede Kiste hemmelig borttaget en bemeldte Pige tilhsrende Spare­
kassebog, hvilken hun gjemte i sin egen Kiste, indtil hun nogen Tid efter gik op med den i 
154 Aarbog for 1842. 
Sparekassen, hvor hun ester Forlangende erholdt udbetalt dens Belob i Kapital og Renter med 
108 Rbd. 3 Mk. Disse Penge har hun forbrugt paa 40 Rbd. ncer, som vare i Behold da 
hun blev arresteret, og som ere blevne Mette Kirstine Hansdatter tilbageleverede. Da hun 
meldte sig i Sparekassen med Bogen, blev hun af Bedkommende sammesteds spurgt om sit 
Navn, saavelsom om hvor hun havde tjent da det sorste Indskud flete, hvorpaa hun svarede, 
at hendes Navn var Mette Kirstine Hansdatter, og at hun paa den ommeldte Tid tjente hos 
Urtekræmmer Borksenius. Hun erholdt da Pengene udbetalte og kvitterede derfor i en Protokol, 
idet den der udbetalte hende Pengene skrev Navnet medens hun holdt paa Pennen. Else Jens­
datters Tilstaaelse bestyrkes saavel ved Mette Kirstine Hansdatters, som ved den af vedkommende 
Betjent paa Sparekassens Kontor afgivne Forklaring, der tillige indeholder at han, da det af 
hende opgivne Navn og Opholdssted stemmede med Ansorslen i Sparekassens Boger, efter de 
for Udbetalingen vedtagne Regler ej fandt sig foranlediger til at anstille ncermere Undersogelse. 
Da den i Protokollen indforte Kvittering blev forelagt Else Jensdatter, erklirrede hun, at hun 
ej kunde gjenkjende den, saasom hun hverken kan locse eller skrive, men hun tvivlede aldeles ikke 
paa, at det var den af hende omforklarede. Som Motiv til Gjerningen angiver hun Mangel 
paa Penge og Klcrder. Hun er 19 Aar gammel, meget fattig, ikke forhen tiltalt og har gode 
Vidnesbyrd. (I den mod Else Jensdatter i Anledning heraf anlagte Sag afsiges Dommen.) 
Efteraaret 1842. Ovgaver ved den skriftlige theoretifke Examen. 1. At udvikle 
Ideen om den evige Fred, samt undersoge, om denne Ide har Realitet. 2. I5xl>Iict!tur, <juul>ni»iu 
in iure !i<»liikt»u lliscriinen sit inter tuleliim et cur.im. 3. Hvad forstaaes ved Hals- og 
Haand- samt Sigt- og Sagefaldsret, og hvilke Forandringer ere disse Rettigheder undergaaede 
ved den senere Lovgivning? 4. Hvilke Love komme til Anvendelse i Henseende til Kontrakter 
som ere indgaaede paa fremmede Steder, naar de her i Landet blive Gjenstand for Paatale? 
5. Om og hvorvidt en Kreditor kan dommes for Aager, dersom det Gjeldsbrev hvoraf der er 
taget Aager er ombyttet med et nyt forend Aagersigtelsen fremsattes. 6. Hvorledes bor 
L. 1 — 6—19 fortolkes? 7. Hvad forstaaes ved „personlige Rettigheder" i Anordn. 28de Maj 
1831 § 4? 
Opgaver ved den praktiske Prsve. Fsrste Dags Opgave. Hos Fæstebonden Niels 
Olsen lader Proprietoer Carlsen til Ncesbygaard, som i Slutningen af 1538 havde tilkjobt sig 
denne Herregaard af Proprietær Duus, gjore Arrest i Begyndelsen as 1842 for Landgilderestancer, 
til Belob 215 Rbd. 78 Sk., som hidrorte fra den Tid Gaarden var i Proprietær Duus's Eje. 
Da Carlsen forfolger Arresten for vedkommende Herredsting, fremsatter Niels Olsen, der iovrigt 
erkjender Restancens Rigtighed, den Paastand, at Proprietær Carlsen bor tilpligtes, dels at 
opssre 2 Loengder af hans i 1842 afbrcendte Fcrstegaard, der ikke var assureret, dels at erstatte 
ham den Skade han har lidt, saavel paa Baarsced, hvilken han har maattet lade henstaae under 
aaben Himmel af Mangel paa Tcerffelo, som paa sin Heste- og Kvoegbesottning, som han af 
Mangel paa Foder har maattet satte for tidlig paa Grces, hvorhos han tillige paastaaer 
Arrestforretningen ophcevet og sig tilkjendt Erstatning for Tort og Kreditfpilde. (Fuldstændig 
Retsakt udfærdiges.) 
A n d e n  D a g s  O p g a v e .  I  A a r e t  1 8 3 0  o p r e t t e r  A r v e f c e s t e g a a r d m a n d  J o r g e n  N i e l s e n  e t  
Testament med sin Hustru Bodil Jensdatter, hvori bestemtes, at dersom begge uden at indgaae 
nyt ZEgteskab ved Doden afgik, skulde deres falles Arvinger paa begge Sider arve hvad den 
Længstlevende ved sin Dod maatte esterlade sig, efter Loven. Efterat dette Testament var bleven 
forsynet med kongelig Konfirmation, doer Jorgen Nielsen i 1832, og ligeledes hans Enke i 
1842, uden at hun havde indladt sig i nyt ZEgteffab. Paa Skiftet fremlægger Enkens Plejeson, 
Anders Nielsen, der indtil hendes Dod havde sorestaaet Bestyrelsen af hendes Arvefcrstegaard 
som Avlskarl, et as hende til ham den 28de Jan. 1840 udstedt Skjode, hvorved hun for en 
Kjobesum af 200 Rbd., som hun erklarer at have modtaget, overdrager ham til Ejendom sin 
Arvefcestegaard med Besatning, dog saaledes, at hun forbeholder sig, saalcrnge hun finder for 
godt, at vedblive Gaardens Besiddelse og Bestyrelse, med fri Raadighed over Alt hvad der ved 
denne Overdragelse var Anders Nielsen tilsagt. Fremdeles bestemmer Skjodets 5te Post, at 
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dersom Anders Nielsen, efter at vcere sat i Besiddelse af Gaarden, skulde doe forend Bodil 
Jensdatter, stal hun have Ret til at overtage Gaarden med Alt hvad han havde modtaget, 
uden at hans Arvinger ffulde have nogen Fordring paa Ejendommen saalcenge hun levede. Da 
Arvingerne ester Bodil Jensdatter ikke ville erkjende Rigtigheden af Anders Nielsens Paastand 
om at erholde Gaarden sig udlagt, bliver Sagen ved Skifterettens Decision saaledes paakjendt, 
at Skjodet kjendes ugyldigt, ligesom ogsaa Anders Nielsen kjendes uberettiget til at erholde 
Kjobesummen tilbage, hvorom han havde nedlagt subsidicer Paastand. Denne Decision indankes 
af Bedkommende til Overretten. (Der forfattes Overrets-Dom ) 
Iuridis? Examen for Ustuderede. 
Efteraaret 1841. Opgaver ved den praktiske Prove. Forste Dags Opgave. I 
Aaret 1815 indretter Feldbereder Hjorth i Sidegavlen af det Hus der stoder umiddelbart op til 
en Snedker Nikolajsen tilhorende ubebygget Grund en Aabning, 3 Alen hsj og iz Alen bred, 
sor at frembringe Lusttrcek paa Loftet af sit Sidehus, og anbringer for denne Aabning en indad-
gaaende Luge, der tillukkes om Aftenen, og ligeledes holdes lukket om Son- og Helligdage. 
Efterat denne Aabning havde, uden Indsigelse fra Nikolajsens Side, existeret indtil 1827, lader 
Hjorth ved en Bygningssorandring med sit Hus istedetfor Aabningen indrette et Vindue, som 
lukkes op udad, af samme Hojde og Brede, hvilket Bindue dercfter ligeledes uden Indsigelse fra 
Nikolajsens Side, vedbliver at benyttes indtil 1840, da Nikolajsen doer. Efterat Grunden nu 
er tilfaldet hans Sssterfon, Ottesen, i Arv, gjor denne Paastand paa, at Hjorth stal tillukke 
Binduct. (De sornodne Dokumenter forfattes i Aktsform indtil Sagens Optagelse.) 
A n d e n  D a g s  O p g a v e .  E f t e r a t  J u s t i t s r a a d  C h r i s t i a n  H a l s t e d  i  A a r e t  1 8 0 4  h a v d e ,  i  
Overensstemmelse med L. 5—2—65, oprettet sin Scedegaard Frydenlund til et Stamhus, uden 
at bestemme Andet om Arvegangsmaaden i samme, end at det, da han selv ingen Bsrn havde, 
skulde tilfalde hans da ugifte Broder, Lojtnant Vilhelm Halsted og dennes Livsarvinger, saalcrnge 
nogen saadan er til, afgik han ved Doden i 1825, hvorefter Broderen tiltraadte Stamhujet. 
Denne, der i 1820 havde udenfor ZEgteffab, med et Fruentimmer som dode i Barselseng, avlet 
en Son ved Navn Peter, til hvem han i Kirkebogen er udlagt som Fader, uden at det dog har 
vcrr^t at oplyse, om hans asdode Broder derom havde Kundffab, giftede sig i Aaret 1830 og 
avlede i dette ZEgteskab en Datter, fod den 3die April 1831 , dobt Emilie. I 1835 ly>er 
Faderen, paa den i L. 5—2—70 bestemte Maade, sin Son Peter i Kuld og Kjsn, men uden 
at give ham noget ihcrnde, og anbringer ham, som nu var 15 Aar, paa et Handelskontor i 
Hamborg. I Aaret 1836 doer Halsteds Kone, om hvem det ikke er oplyst, at hun har hast 
nogen Kundffab om den tinglyste Sons Tilvocrelse, og i 1840 doer ligeledes Faderen, der efter 
Moderens Dod blev hensiddende i uskiftet Bo efter en fcrdvanlig Bevilling, og efterlader sig, 
foruden Stamhuset, der under Skiftet er anfat til en Kapitalværdi af 80000 Rbd., en Mobiliar-
formue af c, >0000 Rbd. Den tinglyste Son melder sig nu med sin Kurator paa Skifret og 
gjor sin Arveret faavel til Stamhuset som den ovrige Formue gjeldende, hvorimod Vcergen for 
Datteren Emilie gjor ham denne Ret med Hensyn til Stamhuset stridig. (Herom udsoerdiges 
cn Skisteakt.i 
Loraaret 1842. Opgaver ved den skriftlige theore tiske Eramen. 1. Hvilke ere 
cn Ejers Hovedrettigheder, og hvorvidt kunne disse overdrages til Andre uden at han derved 
ophorer at vcrre Tingens virkelige Ejer? 2. Ere Uprivilegerede berettigede til at gjore Morgen­
gave? 3. Efter hvilke Regler gaae Selvejerbondergaarde i Aiv naar den Dode ej har gjort 
Testament? 4. Hvilken Indflydelse har det paa Erstatningspligten, at den Skadelidende ikke 
selv er uden Brode? 5. Hvorvidt ere de ffcerpede Straffe der i Lovgivningen ere foreskrevne 
for Borns Forseelser mod deres Forcrldre, anvendelige paa ucegte Born, Stedborn og Borne-
born? 6. Naar er Kontrasogsmaal nsdvendigt til den Sagsogtes Forsvar? 
Opgaver ved den praktiske Prove. Forste Dags Opgave. I de forste Dage af 
Marts Maaned d. A. solgte Ejeren af Sandrumgaard, Proprietoer Petersen, en Hest til 
Pronger Ion Rasmussen fra Nceraa i Bjerge Aasum Herred. Kjobesummen fastsattes til 
156 Ambog fer 1842, 
120 Rbd.; derimod bleve Kontrahenterne enige om, at Hesten ffulde henstaae og fo res bos 
Scrlgeren indtil Maanedens Udgang, men i de forste Dage af April afleveres af Scrlgeren 
paa Rasmussens Bopcel i Ncrraa; denne ffulde da ved Modtagelsen betale Kjobesummen, 
efter Fradrag af de 2 Rbd. som han strax ffulde give paa Haanden. Nogle Dage 
efterat Handelen var afsluttet, blev Hesten syg, og efter Petersens Foranstaltning taget under 
Behandling af en Dyrlcege, men dode inden den til Afleveringen bestemte Tid. Paa denne 
melder Petersen sig i Nceraa og underretter Kjoberen om det indtrufne Uheld, med Tilfojende, 
at han har betalt Dyrlcrgen 2 Rbd,, men derimod solgt Huden for 5 Rbd., saa at hans Til­
godehavende nu belober sig til 115 Rbd., hvilke han i Henhold til Kontrakten fordrer betalte. 
Da Rasmussen vcegrer sig herved, sagsoges han af Petersen. Under Sagen oplyses det, at den 
Bestemmelse i Kontrakten, at Hesten ffulde blive staaende hos Scrlgeren, blev vedtaget efter 
Begjcrring af Kjoberen, der havde yttret, at han ikke havde Plads til flere Heste, end han 
havde staaende i sit Hjem, men i de fsrste Dage af April havde isinde at lade en betydelig 
Transport afgaae til Kjobenhavn. (Herefter udarbejdes de vigtigste Procesdokumenter som blive 
at fremlcegge i Retten fra Sagens Begyndelse indtil dens Optagelse). 
A n d e n  D a g s  O p g a v e .  I  A a r e t  1 8 3 7  l e g i t i m e r e d e  K j s b m a n d  J a k o b  C h r i s t e n s e n  s i n  
Slegfreddatter Luise ved et tinglcrst Dokument, i hvilket han bestemre, at hun efter hans Dsd 
af hans Formue ffulde have 10000 Rbd., og dersom hun paa den Tid endnu var ugift, des­
foruden 2000 Rbd. til Udstyr. Da denne Legitimation fandt Sted, havde Christensen en med 
sin afdode Hustru avlet, i Aaret >830 fodt, Datter, som imidlertid dode i 1839. Bed Chri­
stensens Dod i 1841 forefandtes i hans Bo — hvis Masse ester Proklama's Udlob blev funder 
omtrent at vcrre 65000 Rbd. — et i Aaret 1820 oprettet og samme Aar paa lovlig Maade 
konfirmeret Testament, ifolge hvilket hans hele Formue med Undtagelse as 12000 Rbd., der 
ffulde deles mellem hans noermeste Arvinger efter Loven, ffulde tilfalde Staden Kjobenhavn til 
Oprettelsen af er Legat, hvis aarlige Renter ffulde anvendes til Stadens Forffjonnelse. Paa 
Skiftet opstaaer en Tvist mellem Lune Christensens beskikkede Vcerge, Fuldmægtig Nielsen, 
den Afdodes Brodre, Poul og Frederik Christensen, samt Kjobenhavns Magistrat. (Herefter 
udfærdiges en fuldstændig Akt). 
Efteraaret. Opgaver ved den skriftlige theoretiske Examen. 1. Kan efter 
almindelige Retsgrundsætninger en Forandring af Personerne i et Kontraltsforhold sinde Sted 
uden samtlige Kontrahenters Samtykke? 2. At fremstille Lovgivningens Grundsætninger i 
Henseende til Voergens Bestyrelse af den Umyndiges Gods efter Christian Vs Lov og de senere 
Anordninger. 3. Kunne Foestningsstaver oprette Testament? 4. Er Fremlaan tilladt? 5. 
Kan den Ugifte straffes, der har utilladelig Omgang med en Andens ZEgtefcelle? 6. Kan der 
gjores Arrest for illikvide Fordringer? 
Opgaver ved den praktiske Prove. Forste Dags Opgave. Ane Jensdatter, som 
var bleven besvangret af Christen Pedersen, da denne var i en Alder af 2l Aar, bliver ti Aar 
senere atter besvangret af ham, da han havde faaet en Gaard i Fcrste. Da han ikke vil crgte 
hende, paastaacr hun Reparation, Det oplyses mod hans Benægtelse, at han, forend den forste 
Befvangrelse fandt Sted, har forlangt hende tilcegte af hendes Foroeldre. (Stevning osv. 
indtil Dom udfcrrdiges i Aktsform). 
A n d e n  D a g s  O p g a v e .  I  K a m m e r r a a d  J e n s e n s  i  1 8 4 1  t i l  S k i f t e b e h a n d l i n g  o p g i v n e  B o  
moder Urtekræmmer Svendsen og fremlægger en Regning paa 231 Rbd. for Urtekamvarer, 
som han har leveret i 1841. Denne Regnings Belsb, hvis Rigtighed ikke modsiges, paa-
ftaaer han likvideret i en Fordring som Boet har paa ham ifolge en af ham til Kammerraad 
Jensen udstedt Obligation der lyder paa 300 Rbd., udstedt den 6te Fan. 1841. Mod denne 
Paastand protesterer Boets Kurator paa Kreditorernes Vegne. (Indlcrg, Kontraindlcrg og 
Decision affattes). 
^.cegeexainen. 
Loraaret. I. Therapevtisk Opgave. Min Herre! Det er omtrent et Aar siden, 
at jeg forste Gang mcrrkede en Smerte i den hojre Side henimod Ryggen; den var hojst 
Eramensopgavcr. 
ubetydelig, kom og gik i et Par Uger, og forsvandt af sig selv; for ct halvt Aar siden vcndte 
den tilbage, var langt voldsommere, ledjagedes af Brakninger og Vandtra'ngster; jeg maatte 
et Par Dage holde Sengen og konsulere en Lccge, der gav mig amerikansk Olie, hvorefter 
denne, som han kaldte det, Jndigestionskolik gik over uden andre Midler, undtagen et varmt 
Bad, som jeg oftere bruger, og som jeg tog af mig selv. For 8 Dage siden vaagnede jeg om 
Natten med de voldsomste Smerter paa samme Sted; de vedbleve i 24 Timer, jnart mildere, 
snart stcrrkere; jeg maatte ofte kaste op, Bandet trccngte hvert Djeblik, og alle de Draaber, 
Salver Lccgen gav mig, vilde ikke hjelpe; efter et Dogns taalelig No vendte de atter ligesaa 
voldsomt tilbage, og plagede mig med kortere eller lcrngere Mellemrum, saa at jeg med Locngsel 
venter Deres Svar. Smerten begynder oppe i Siden eller over Lccnderne og ligesom stiger ned 
over Lccnderne; jeg kan ikke godt taale Tryk der, heller ikke bliver det bedre naar jeg ligger 
stille, eller, hvad Smerten stundom synes at fordre, kaster mig omkring i Sengen. Urinen er 
klar og kommer tit, Aabningen trceg, jeg sveder imellem, vist af Smerte, Appetit og Sovn 
mangle af samme Aarsag. Jeg har saaet mange Medikamenter, er engang bleven aareladt, 
har hast Igler, — Alc uden Nytte. Da De kjender mig og min Familie, behsver jeg vel ikke 
at sige Dem meget om denne; mit Udseende er endnu godt, min Sundhed har indtil ifjor, netop 
paa min 50aarige Fsdselsdag, vcrret god i man har altid spaaet mig Podagra og et langt Liv, 
som min Fader. Deres Mening om Sygdommen udbeder jeg mig noget vidtloftig fremsat til 
Brug sor min Lccge, ligesom De ogsaa snarest, haaber jeg, sender mig Oplysning om, hvor­
ledes mine ncervcerende Smerter kunne lindres, hvorledes jeg kan undgaae de Aarsager som 
muligen kunne gjenkalde dem, hvilken Di-t jeg skal holde, og hvilke Midler jeg bor bruge for 
aldeles at undgaae Recidiver. Skjondt jeg ikke er lågekyndig, og derfor i min Beskrivelse vist 
har ladet uberorte flere Oplysninger, som De strax skal erholde naar De skriver derom, 
interesserer det mig dog, saa noje som muligt at locre min Sygdoms egentlige Boesen at kjende. 
Deres IV. IV. 2. Kirurgisk Opgave. En ung Mand af robust Konstitution har i 3 
Dage folt bestandig tiltagende Smerter i det hojre Dje med stcrrk Lyssky og Hede i Djets 
Omfang. Han angiver som den formodede Aarsag dertil, at han har faaet Stov i Djet. 
Djeoeblet findes nu bedcrkket af de svulne, dunkelt rsdmede Djcnlaag; ved Adskillelsen af Vjen-
laagcne udstrommer en betydelig Mcrngde gulagtig, puriform Virdske. Den stcrrk inficerede 
Bindelmd'danner en blaalig rod Svulst rundt om Hornhinden, som er klar naar undtages dens 
overste Del, hvor dens Rand i en Brede af omtrent 1 Linie er uigjennemsigtig, graalighvid, 
begrcrndsct mod Sklerotika af en smal Fure. Iris er svagt gronlig (det venstre Djes Iris er 
blaa), dens Striber ikke tydeligt begrcendsede, Pupillen er lidt formindsket, men ikke ubevægelig, 
Synet noget taaget. Patienten har hidtil intet Middel anvendt. Han har i de sidste lo Ncrtter 
ikke sovet og har Madlede og Kvalme, i de sidste 14 Dage har han haft en endnu tilstedeværende 
Gonorrhoe. Kandidaten sporges om: af hvilken Ajenaffektion den Syge lider; ved hvilke dis­
ponerende og okkasionelle Aarsager den kan opstaae; under hvilke andre Phcrnomener den opstaaer 
og forlober; hvilket Udfald der i det ncervcrrende Tilfcrlde kan ventes, og hvorledes han agter 
at behandle Patienten. 3. Medikoforenfifk Opgave. Medens Retsundersogelser anstilles 
i Anledning af en Ildebrand, der sor en 14 Dage siden har lagt en stor Forpagtergaard i 
Aske, melder en fattig Kone sig for Stedets Dvrighed og angiver at hendes Datter, en ung 
Pige, under Graad og Jamren har tilstaaet for hende, at vcrre den der har stukket Ild paa 
Gaarden. Hun har i ̂  Aar tjent som Malkepige der, men siden Branden opholdt sig hjemme. 
Da hun i denne Mellemtid ofte var bleven overrasket i Taarer og ialmindelighed havde tilbragt 
Ncrtterne vaagen og hulkende, havde Moderen trcengt ind paa hende for at erfare Aarsagen 
dertil, hvorpaa hun da var gaaet til den ovenncrvnte Bekjendelse. Pigen er bleven arresteret og 
stadscrstede ligeledes strax for Netten sin Angivelse, tilssjende, at hun allerede i lcrngere Tid 
haade gaaet med det Forscrt at stikke Ild paa Gaarden, og endelig havde udsort det, ved sildig 
den Aften, da alle de Andre sov, fra Kjokkenet at bringe nogle Gloder op paa Loftet og stikke 
dem ind i endel Ho, som hun isorvejen havde seet ligge der. Hun var derefter igjen gaaet i 
Seng og faldet i Sovn, da hun vaktes ved Brandraabel, havde da selv hjulpet med at bcrre 
Aarbog for 1843. 
Vand, men var efter en Times Tid lobet hjem til sin Moder. Paa Spsrgsmaal om, hvad 
der havde bragt hende til denne Misgjerning, svarede hun i de forste Forhorer gradende, at 
hun ikke vidste det, at hun altid havde varet meget tilfreds med sit Herflab, at Ingen af dem 
nogensinde havde sagt hende et haardt Ord, o. s. v.; men i et af de senere Forhorer angiver 
hun som Motiv til Brandstiftelsen, at hun onskede igjen at komme hjem til sin Moder cg ikke 
vidste noget andet Middel dertil. I Anledning heraf forklarer hendes Moder imidlertid, at hun 
altid har haft det meget kummerligt og flet hos sig, da hun, som Enke, knap selv har det daglige 
Brod. Pigens Herflab giver hende det Vidnesbyrd, at hun altid har opfort sig tro, flittig og 
skikkelig, og at de, da hun ikke har givet dem nogen Anledning til Misfornsjelfe, ikke vide 
nogensinde at have irettesat hende eller paa anden Maade vakt hendes Uvillie imod dem. De 
have aldrig nagtet hende at besoge sin Moder og hun har ikke yttret for dem Dnflet at flifte Tjeneste. 
Hendes Medtjenende paa Gaarden udsige, at hun stedse har staaet i stor Undest hos dem alle 
for sin blide og sagtmodige Karakter, men i det sidste Fjerdingaar til visse bestemte ,!ider har 
varet meget tungsindig og stille og klaget over Hovedpine, Svindel og Smerter i Underlivet, 
v Dage for Branden havde hun med megen Livlighed og Interesse fortalt dem om en Jldlos 
hun nylig havde seet. Alle i Egnen der kjende hende, rose hende som godmodig og skikkelig, 
og da Ingen nogensinde har market Spor til Sindssvaghed eller Afsindighed hos hende, for­
undre de sig meget over hendes Gjerning. Prasten og Lagen paa Stedet have afgivet den 
Erklaring, at hun i det Hele besidder ret gode Forstandsevner, og baade kan låse og skrive; 
„de kunne saameget mindre ansee hende for utilregnelig, som hun har begaaet Brandstiftelsen med 
Overlag, taler og dommer meget fornuftigt om Alt, indseer hvor urigtigt og flet hun har 
handlet og foler bitter Anger derover". Jnkvifitinden er 15 Aar gammel, endnu ikke menstrueret, 
spinkel og lille af Vart og af et nervost Temperament. Hun har stedse nydt et godt legemligt 
Helbred, men angiver i den sidste Tid, idetmindste en Gang om Maaneden i flere Dage at 
have lidt af Hovedpine og Svindel. Kandidaten ville behage at afgive sin Mening om denne 
Sag, navnligen i Henseende til Jnkvisitindens Tilregnelighed og Forekomsten af andre med 
dette analoge Tilfalde, ligesom ogsaa at angive, hvad man ved Bedommelsen af faadanne ifar 
maa tage Hensyn til. Besvarelsens Form overlades til Kandidaten selv. 
Efteraaret. 1. Therapevtisk Opgave. En blond 24aarig Froken af ssrofuloS 
Konstitution og Familie var i sin Barndom meget sygelig, men blev efter Menstruationens 
Ankomst i nogle Aar temmelig rafl, indtil hun for et Aar siden markede en Mathed i den 
venstre Arm og en bestandig Myrekryben tilligemed en Smerte i den midterste Del af Ryggen, 
der ved Berorelfe er om; famtidigen led hun af uregelmasfige Hjertebankninger, som under­
tiden vare ganske borte, og nogen Kortaandethed, samt af en betydelig Leukorrhoe, ifar for og 
efter den regelmasfige Menstruation. Aabningen er trag, men forresten befinder hun sig vel, 
og ved den phyfikalfle Underfogelfe er ikke fundet Spor til nogen Fejl i Hjertet; hendes Ud­
seende er noget blegt, men ved mindste Bevagelse farves den fine hvide Hud paa Kinderne rod. 
Kort for hun blev syg valtede hun og faldt voldsomt ud af Vognen med Handerne mod Jorden. 
Megen Sorg har hun gjennemgaaet, tidligere mistet en halv Snes Sodflende og i det sidste 
Aar begge sine Foraldre; hun lever nu ensomt paa sine Herregaarde. Cr Sygdommen simpel 
eller kompliceret, og da af hvilke to? Hvorledes vil Udfaldet blive? Hvilken Kurmethode og 
hvilke Medikamenter, faavel mod Sygdommen selv som mod de enkelte Symptomer? ?. 
K i r u r g i s k  O p g a v e .  E t  f o r r e s t e n  s u n d t  1 4  D a g e  g a m m e l t  B a r n  e r  i  h o j  G r a d  l y s s s y ;  
Sjenlaagene, isar de overste, ere svulne og rode. Barnet aabner ikke selv A>jnene, og kun 
med Vanskelighed lade de sig aabne af Andre; der flyder hvidlig gul Slim ud af Djnene, ifar 
i Mangde naar de aabnes; adnata fees da svullen, ligesom granulos; paa Sllnata 
selerotioa viser sig et tat Net af rode V i i s s ;  cornea er, naar Slimen borttages, klar; 
Barnet er uroligt, skriger oste og tager ikke Naring til sig som sadvanligt. Hvilken Sygdom 
er her tilstede? hvorledes er dens Gang fra Begyndelsen? hvorledes dens videre Gang? er dens 
Forlob forskjelligt efter Barnets ovrige Sundhedstilstand? hvilke Aarfager til denne Sygdom 
antages? hvilke Sygdomme i Djet kan den have til Folge? hvilken Prognose vilde De meddele i 
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der her beskrevne Grad af Sygdommen? hvilke Midler vilde de anvende? 3. Medikoforen sisk 
Opgave. Hvilke ere de Tegn der antyde Svangerskabet i dets sorste Halvdel? og hvilket 
Vocrd kan man tillcrgge hvert enkelt i medikolegal Henseende? 
Skoleembedsexamen. 
Efteraaret. I Latin. I. Exegetisk Opgave. For Kandd. Bang og Berg: lerentii 
Ilee^ree alterius versus ^»-ittuor prittres vertantur et enurrentnr. For 
Kandd. Lefolii, Lund og ussing: Lieer»i,is IZluti loens, ljit'l est a Z 72 i!ll Z 76 Ln., ver-
tatur et en»rretu,-. 2. Ikkeexegeti sk Opgave for samtlige Kandidater: xx^onstui-, 
ivas reipultlie-v Ii«in»nss pi»rtes Q. 8„IIil llict»tnr «:«,istltuerit ttrlUnilrltqve. Sixni-
v e s t u r  s i m u l ,  e  ^ u i l x i s  m a x i m e  l o n t i l » u s  8 u ! I i e  e t t ^ u i t i u  p e t - i t u i ' .  Z  G r o e s k .  
For samtlige Kandidater. 3. Exegetisk Opgave: Iierncl«»ti Udri VIti eap. 12muin 
latins vertatnr, !ltl^eetk» vertinrum eimrriltione. 4. 
Jkkeexe getisk Opgave: Lxpositk iirtis snpilistieke ilpin! i>nti«ivt(>res (Zrikcos liisnria, 
6eelaretur, «zvse Luerit poste-t liuius n«nn!nis si^nilientin, priLeipui^ve ex Iioe xenei« 
seriptores eoml«eln»rentnr. I Hebraisk. 5. I^xpunittnr loeus l,eneseos eap. 48 a 
eomniiite 13mo it.I eapitis finem. I Historien. 6. For samtlige Kandidater. Hvilke ere 
de scedvanlige Inddelinger af Menneskeslægten i flere Racer, og hvilke ere de vigtigste legemlige 
Forskjelligheder, som ligge til Grund for disse Inddelinger? 7. For Kand. Berg: Efter en 
forudskikket Udsigt over de vigtigste Kilder til Mgothernes Historie, at udvikle de Grundsætninger 
Theodorik den Store fulgte ved Bestyrelsen af det erobrede Italien og Folgerne deraf for dette 
Land i den nocrmest paafolgende Tid. For Kand. Bang: At udvikle den noermere Anledning til 
Julius Ccesars Tog mod de transalpinfle Gallier, og dertil foje en kritisk Bedommelse af Coesars 
egen Beretning om disse Tog, med Hensyn til deres historiske Troværdighed. For Kandd. 
Lefolii, Lund og Ussing: I hvilke Omstændigheder og Forholde saavel med Hensyn til Mace-
donien og Grækenland, som til det persiske Monarki, maae de fjernere og ncermere Anledninger 
fsges til Alexander den Stores Tog mod Persien? 
Magisterkonferents. 
!. Hvilke ere de vigtigste Kilder til Kundskab om genealogiske Forholde i Middelalderen og 
i Begyndelsen af den nyere Tid, og hvilke s«rlige Vanskeligheder mode ved Undersogelser 
herom? 2. Efter en forudskikket Udsigt over de Forholde hvori Lifland og Esthland ved Midten 
af det !6de Aarhundrede stode til de omgivende Stater, forklares, hvorledes den danske Konge 
paa den Tid kom i Besiddelse af en Del af disse Lande, og vises, hvilke de ncermeste politiske 
Fslger deraf vare. 3. Hvilket var Forholdet mellem den gråske og romerske Historieskrivning, 
og hvilken Indflydelse havde hin paa denne? 4. At udvikle og ved historiske Bemærkninger at 
oplyse de vigtigste Aarsager til Nationalhadet. 
polytekniske Examina. 
Mekanikerne. Mathematik. I. At integrere under endelig Form Ligningen 
—2. At underssge den Linie hvis Ligning ved retvinklede Koordinater er ) ̂ -j-i»x^ — 
1 , 2 x ^ 2 z  F a l d e t  p a a  C y k l o i d e n  i  d e t  t o m m e  R u m .  4 .  M a t h e m a t i s k  P h y s i k .  A t  
f r emstille de experimentale Beviser for den Mariottiske Lov. 5. Teknologi. Om de For­
skjelligheder i Metallernes physiske Egenskaber som opstaae ved de forskjellige mekaniske Opera­
t i o n e r  —  S m e l t n i n g  i b e r e g n e t  —  d e  u n d e r k a s t e s  i  P r a x i s .  6 .  T h e o r e t i f k  K e m i .  E n  
kritisk Sammenstilling af de forskjellige Maader som benyttes for at danne Grundstoffernes 
I l t e r .  7 .  K e m i s k  P h y s i k .  A t  f r e m s t i l l e  F o r b r æ n d i n g e n s  T h e o r i .  8 .  M a s k i n l o e r e .  
At fremstille Theorien af Vandets Virkning paa Overfalds-Vandhjul der dreje sig hurtigt rundt 
og ved hvilke Skovlene fyldes stcerkt. Under denne Theori maa tillige Beregningen af Arbejds­
mængden vare. 9. Deskriptiv Geometri. Man forlanger Perspektivet af en firkantet 
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Pavillon og af sammes Skngge paa Horisontalplanen. Lysets Retning saavelsom Perspektiv­
planens Stilling voelges efter Behag, dog saaledes at Pavillonens Axe ikke ligger i Vjets 
V e r t i k a l p l a n .  T e g n i n g e n  l e d s a g e s  a f  e n  u d f o r l i g  F o r k l a r i n g .  1 0 .  P r a k t i s k  P r s  v e  i  M a ­
skinlagre. Konstruktion af et Maskinanlceg med en Hammer og et Cylinder-Blasevcerk, at 
drive med Vandkraft. 
Aeimkerne. 1 .  M a t h e m a t i k .  A t  u n d e r s s g e  F i g u r e n  a f  d e n  L i n i e  h v i s  L i g n i n g  v e d  
r e t v i n k l e d e  K o o r d i n a t e r  e r  o g  b e s t e m m e  A r e a l e t  i m e l l e m  G r c e n d s e r n e  x  — o a  
S ! I I .  ^ x  
X — 2 .  M a t h e m a t i f k  P h y f i k .  L i g e s o m  f o r  M e k a n i k e r n e .  3 .  O r g a n i s k - t e k n i s k  
Kemi. Hvorledes tilberedes M a l t ?  4 .  T e k n o l o g i .  L i g e s o m  f o r  M e k a n i k e r n e .  5 .  U o r -
g a n i sk-t e kn i sk Kemi. En Klassifikation af Legeringerne med Hensyn til Forbindelseslovene, 
og en Angivelse af Tilberedningen af de vigtigste Legeringer. 6. Kemisk Physik. Ligesom 
for Mekanikerne. 7. Tegning. At tegne en lille Elektrisermaskine i saadan Storrelse, saa-
mange Proportioner og med saadanne Detailler, som for Tydeligheds Skyld ansees fornodne. 
Examen Artium. 
1 .  L a t i n s k  S t i l .  A t  d c n  f s r s t e  R a n g  i  V e l t a l e n h e d  h o s  G r c e k e r n e  m a a  i n d r o m m e s  D e -
mosthenes, hos Romerne Cicero, er Oldtidens enstemmige Mening, og vi troe ikke, at de Nyere 
vilde have domt anderledes, om endogfaa disse og de ovrige groeske og latinske Taleres Voerkec 
vare komne til os uden noget Vidnesbyrd om de Gamles Mening. Hvo af disse to der ud-
moerker sig ved de storste Fortrin, er det saameget vanskeligere at afgjore, som Veltalenheden 
nodvendigvis hos forflMige Folk har en forskjellig Skikkelse. Begge Talere kostede deres Talent 
og Kunst Livet, ved Had og Vold af dem som de havde bekcempet. Dog omkom Demosthenes 
ikke, som Cicero, ved Svcerdet, men unddrog sig selv sine Fjenders Mishandling og Forhaanelse. 
Da nemlig Antipater efter Slaget ved Cranon, der tilintetgjorde Groekernes Haab om at til­
bagevinde Friheden, lagde Befcetning i Havnen Munychia ved Athemn, og Alt i Byen selv gik 
cfter Macedonerens Villie, flygtede Demosthenes tilligemed andre Moend af samme Parti, og 
begav sig til Calauria, en lille .D i den argoliske Bugt, hvor han indesluttede sig i Neptuns Tempel. 
Men da Macedonernes Udsendinge forfulgte ham og omringede Templet, frygtede han for, at 
han med Vold skulde blive bortfort til Antipater, og tog derfor Gift, som han havde skjult 
h o s  s i g .  2 .  O v e r s æ t t e l s e  f r a  L a t i n  t i l  D a n s k .  
Ibisens, postyuiim Ie^»ti 
re^ressi prceei<Ierant 8jie«u pscis, ennsiliuin pellie Iiitkiiit. Idi ali^ukiwciiu lliversis 
sententiis eertiitum est. Lrunt, <zuilius vel stipeiilliurn pendenlium linmanis, si im-
pnneretur, vel s^ri pilrte eeciencluin, si multsrent, quie<jui(l lleni^ue »liuc! jiaeis causa 
patieniluin esset, non recusariclnm viileretur, nec coininittenliuni, ut in »leain tsnli 
easus se reAiiurnyue ilkiret. 8i ziossessiu re^ni måneret, ,nult» tempus at?erre >>nsse, 
yuilius nnn amisss mnclu reeuperure, sell timenclus »Itru iis esse, r>uos uune timeret, 
pnsset. 8ell mult« m-l^nr pars ferneinris sententii« erat. Huie^uill rex cessisset, eum 
en prntinus re^nn eelienllum esse, .isiii miidant. ^Veczue enim liomanus peeunia aut 
g^rn eAei-e; setl post^uilm (?artlnix!niensium ^ntinclii^ue npes frexerint, nune illull 
re^num lleletum eupere, czuoci unuin et prnpiuyuitate et vetustii xloria, sieudi pnpuli 
liomani lurtuna Iklliet, perieulum usteiiclere viclestur. Dum iute^rs; res sint stkituere 
apuli iinimum suum ?ersei» keltere, utrum, sin^ula enncecienllo, all extremum npidus 
et re^no nullatus 8ain(»tlir»cutin uliamve yuiim insulum petere al) livmanis, ulzi pri-
vatus in eontemptu atyue innpia cunseneseat, malit, an, armatus viiiclex ili^nitatis 
sugz, aut, ut virn knrti cli^num sit, piitiatur, <iu<»«I<un^ue easus Iielli tulerit, aut ^ictnr 
lilieret nrdem terrarum ali imperio liomano. 3. Religionsopgave. Hvorfor maa det 
religisse Liv udvikle sig som ct Samfundsliv? 4. Opgave i Historien. Hvad var Anled­
ningen til, og hvilke vare de vigtigste Begivenheder i de Krige som Henrik V og hans Efter-
fslgere paa den engelske Trone sorte med Frankerig? 
Eramensopgaver. 
Almindelig Forberedelsesex.nnen. 
Loraaret. 1. Opgave til Udarbejdelse i Modersmaalet. Hvoraf kommer det, 
at saamange Mennesker oste ssle Kjedsomhed, sg hvilke ere de virksomste Midler mod dette 
Onde? Opgave i Historie. Hvilke vare de ulykkelige Aarsager til og de ncermeste 
F s l g e r  a f  d e n  i n d r e  F o r v i r r i n g  i  D a n m a r k  u n d e r  K o n g  C h r i s t o f f e r  I l s  R e g i e r i n g ?  3 .  O p g a v e  
i Mathematik. Hvor stor er Radien i en Cirkel hvis Periferi, naar den rektificeres, er en 
geometris? Mellemproportionalstsrrelse mellem 4 og 2, L9? 
Efteraaret 1. Udarbejdelse i Modersmaalet: Udvikling af den Scetning: „den 
som ikke forstaaer at lyde, forstaaer ikke at byde". 2. Historie: Hvordan var Forholdet 
mellem den danffe Konge og det Schaumburgffe Negenthus i Holsten, da Kong Oluf Hagensen 
dsde, og hvorledes forandrede og udviklede dette Forhold sig i de ncrrmest paasslgende 48 Aar? 
3. Mathematik: Radius af en Cirkel er givet 11. Man skal finde Fladeindholdet af den 
indskrevne regulcere Tolvkant. 
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